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L A  FAlBlU L M A L A G U E Ñ A
Fábrica Se mosáícos hidráuliooB y  piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
Bxpcéieioñes - Casa flindada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y  cales bidráulicas de las mejores marcas
JO S E  H ID ALGO E S PIL D O R A
í i  M . r ^ é r S i o . , 1 2  = = “ A LA G A  : :
<t Especialidades. — baldosas Imitación a máráioles y  mosáico romano; Zócalos de relieve con - 
 ̂¡patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y  almacenes; Tuberías de cementos
C 1 n  F * ' o  t i  a  1 i  i t  i
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ALAM EDA GA RLO S H A E S (JU N T O  A L BANGO D E E S P A N á)
Sección continua de 6 y media a doce.de la noche—Hoy Martes programa joiónstruo.—Lo increíble.- 2 grandiosas.pélículas de larga duración. ES 
verdad nunca visto en Málaga. Unica y exclusiva para este salón de la extraordinaria cinta
I JLL.M A O EN JB18 M A S O
G A S T E L A R .  3
Srandes rtbsjaj de pm it; (oo nttWo delndtntarb
Desde l.°  de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casaca^^unto, alfom­
bras, sedas, pafteria, géneros blanco y  ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y  restos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
S / l G R A D / i
Asunto
la mayor parte 
y  última véz^ titulada
de escenas conmovedoras y  argumento^hermoso. ,  ̂ ^ i ^  i  ̂ cat ttc'ttami i w n «F TASARA
Completará el program a la graciosísima cinta interpretada por el sin o v a l artista Salustiano proclamado el rey de la risá  SALUSTIANu NO
Nota: Este grandioso program a sin aumentó de iprecios siendo los de costumbre,





M á r t i r e s ^  2 7 . y M
Grandes gremios en GHOCÓLATES 
laborados a brazo con los mejores 
iroductos.'
P ro b ad lo s  y  os ro b u s te c e rá  
n o ta b le m e n te
UREDEDOR 
DE LA GUERRA
ja s  C ám aras  in g le sas .-—¿C u án d o  
se  r e u n ir á  e l P a r la m e n to  a u s ­
t r ía c o ? —^A pertura del L a n d ta g  
o D ie ta  de  P ru a ia .—L as C ám a­
r a s  fran ce sa s . — D iscurso js do 
los P re s id e n te s  D e sc h an e l y  
D u b o st.
Poco nuevo puede decirse a los lec- 
. ores ds El P opular sobre lá labor da 
D as Cámaras inglesas. Eí servicio m ili'  
» ar obligatorio, objeto preferente de 
’ is deliberáciones de aquéllas, és cues- 
ión haríp conocida por analizarla y 
omsntaria diariamente la prensa espa- 
,oIa. Su implantación enJngl^atejr^^^
'a cbísa segura. ^Lob áos millcín^ da 
oldádos proJacIdos pór él álistamien- 
3 voluntario, no bastan a las necesida- 
es de la guerra. Ante éstas debe ce- : 
er la absoji^a Jibef ta^ 
anos, rá máa envidiable de las trádi- 
iones inglesas.
Dignas de admiración serán, para 
>3 españoles principalmente, la pa- 
iente perseverancia del Gobierno; ih- 
respetuosa consideración a las 
p i n j e s  contrarias al consabido pro- 
g ecto, la excepción establécida para 
j rlanda y las colonias y  la  declaración 
y e que éste és sólo circunstancial y  no 
u a di5 tener 'más duración ,que la gne»
“ -a. ‘
6 . . *3 I - ■ ■*. *
2 Desde que comenzaron laS hostilida-
3 es no se ha reunido el K.eichstag 
H ratriaco y  nada se habla respecto a 
B na próxima reunión del mismo. La 
u tplicñción de tan larga clausura ha
büBcareé én él teíflór a críticas sá« 
eras, a manifiestas y  profundas divi«
¿ onea entre los representantes de los 
diversos pueblos regidos por el cetro 
J el octogenario Francisco José, a ía 
¿ jguridad de que no aparecería en 
j, lestión alguna la casi unanimidad ne-
0 asaría para producir siquiera un solo 
; (iecto moral. E l centenar de diputa-
^  de la Bohemia provocaría verda-
1 .eroa conflictos. Muchos de ellos están 
J n prisión. E l jefe do tan importante 
I linoría se encuentra sometido a un 
I onsejo de guerra y  a punto de ser
3ndenado,a 15 años de priflión y a la 
infigcacíóñ de sus bieáeip. ^
** *
El 13 del corriente se verificó la so- 
mne apertura de la Dieta de Prusia, 
Landtag, que delibera sóbre los asun« 
>s de dicho reino, quedando para el 
.eichstag los que interesan al Impe^ 
o, a toda Alemania. Acostumbraba 
uillernio II,^ én la  indicada seBlóq 
laugural, a dirigir el correspondiente 
iscursó a sus queridos y  fieles prusia- 
os, exponiendo ideas y usando de pa- 
•braa demasiado retumbantes que hu- 
ieran resultado inadecuadas ante el 
'arlamento imperial, nacido del sufra- 
io universal, donde abundan los socía- 
Stas, mientras que, no siendo por éste 
legido en Landtag ó Dieta prusianá, 
s lâ  nobleza y  en Ik adinerada bur* 
uesia encontraron siempre entusiasta 
30 las ardorosas palabras del rey de 
ruaia y emperador de Alemania. El 
áber esté brillado por su ausen-
la, en tan solemne momento, sólo pue- 
e atribuirse a la grave enfermedad 
ue sufre. ^Cóiuo asistir sin ¿ironunciac 
leer eí acostumbrado discurso? Acá- 
ó el emperador GuiUérmo vuelva a 
)s campos de batalla—ya se dice que 
larcho o que marchará pronto a ellos 
-pero sólo a recorrerlos rápidamente,
\ mostrarse ante los soldados, como 
< ® úe vez en cuando por las
; 1̂ “®® Ú6 Berlín, no a sitios donde ten- 
j fa que levantar la voz o manifestar pú«
, *“ ®®™ente la imposibilidad de verifi- 
I .ano. Apuntemos también que, según 
, naican algunos periódicos de nacior 
> *icatrales, la ocasión no se presen- 
aba ahora tan propicia para sinceros 
ipiausos. El ahuncip de nuevos im­
puestos enfriaría un tanto él «ntuaias- 
mo de los miembros del Landtag, que 
hubieron de contentarse oyendo a von
Í Bethman Hollweg el discurso á qué pertenecen los sigüientes párrafoi:
 ̂ .«Su Magestad me ha enc^igaidp abril?
|- lá Dieta dé la M ohkf^íá  y  ^
I jen su nombre. Mientrki que bsteuñís 
I para trabajar, la lucha sangrienta pro­
sigue en loa campos de batalla,
Lo mismo que nuestros enemigol 
nos han impuesto la guerra, fellós son 
réspohsablés da que lós púeídbs de 
Europa continúen despedazándose. Lá 
Providencia pone á nuestro pueblo 
frente a una dura prueba y nos exige 
grandes sacrificios.
Alemania sostenidá por Sus fieles 
aliados ha tenido en jaque, por comba*- 
tes durísimos, al mundo de sus enemi­
gos y ha llevado bien adelante sus es­
tandartes. El viejo espíritu militar pru- i 
siano, de que estamos tan orgullosos, 
ha demostrado su inagotable vitalidad 
en noble emulación con los otros ale­
manes hermanos, añadiendo nueva e 
imperecedera gloria a la historia he- 
róica de nuestro antepasados.
Con nuestro rey y  emperador vamos 
adelante, llenos de confianza en jbios y 
seguros d€ lá victoria. Ün üoicó;y di* f 
vino pebsámíénto nos líéna a todos: el
d a , creemos oportuno insertarlo a con­
tinuación:
«El año 1915 vió decaer las espe­
ranzas argullosas del enemigo, sin rea­
lizarse las nuestras; y  ha mostrado 
cruelmente la peligrosa vanidad de las 
palabras y  el solo valer de las decisio­
nes enérgicas. Las primeras siembran 
sucesivamente la ilusión y  el desfalle* 
cimiento, mientras que las seguudát 
son las únicas qué preparan la realidad 
de la victoria.
¡Que cada francés sondee las profun­
didades de su conciencia! Sí encuentra 
aún algún pensamiento que no sea el 
de la patria, arránquelo en un supremo 
esfuerzo y arrójelo muy lejos. Si nues­
tras sinceras convicciones sobre la di­
rección de la defensa nacional están 
discordes, que sea a nuestro corazón, 
más bien que a nuestras inteligencias, 
al que pidamos las conciliaciones nece­
sarias. Un solo corazón, una sola vo* 
luntad, una sola dirección para un 
solo fio: ¡el triunfo de Francia!
El Senado se mostró a la altura de 
las circunstancias. Ha colaborado con
consentir los Vácrifidbs cec^^  ̂ i Gobierno, más aún que fisóalizarlo^
ra  la éxistencia.y seguridad dé la j ia -  I ^  testimoniado loa felices ré
nión ■ 'xAvíT.CiÓD.
AJ^alüdar á lá Dieta, Sií Mágái^ad 
no tiene más qué palabrks deivivoire- 
cóhocimiento para los que combaten 
, dentro y  fuera de «lia: La présiónl do 
la guerra no ha podido debilitar- la 
fuerza magnífica de la Hacienda pru­
siana, pero su mantenipiiénto exige 
el aumento de loa ingresos. Un pro­
yecto os será Sometido^ para la eleva­
ción de las tasás cÓíÍídI®‘̂ ®otarías de 
los impuestos sobre la renta. Los nue­
vos subsidios serán empleados en res­
taurar la Prusia oriental- ,rf conquista­
da, después de violentas jnvasiofaes 
enemigasj gracias a los viggróaóa gol 
pes del ejército del Éste, 
i . El espíritu actüal dé cofi^ama ñ c l  
/OrocíZ continuará dando sus frutos, 
después de la paz, en el trabajo común 
de todo el pueblo para eí Estado. Este 
espíritu penetrará en las instituciones 
polüicas y  deberá tener su expresión 
pidimíe én nuestras qtddf 
nuestra législaclóny éh el estableci­
miento de bases para la representa' 
ción popular en los cuerpos legislati­
vos- El permitirá lá curación de heri­
das y provocará una nueva vida, gra­
cias á  los actos heróicóay a los sacrifi­
cios de nuestro pueblo. Esta será núes- 
tra primera grart tarea desde que ob­
tengamos la  paz por la oictorla. ■
iQue Dios continué protegiendo a la 
Prusia como principal sostén riel Im-. 
parió! ¡Sigamos el combate hasta la 
victoria!»
i ¿A qué obedecerá la promesa de un 
cambio político hacia la izquierda, 
después de la paz, tan solemnemente 
formulada en nombre del emperador? 
¿Se trata de  ̂ sembrar esperanzas para, 
calmar inquietudes que pudieran llegar 
a ser peligrosas? Rarísimo parecerá 
que, espontáneamente y en momentos 
tan trágicos, piense en aflojar los re 
sortes del poder nada menps que el 
mismísimo Guillermo de Prusia, el mo­
narca ideal para los reaccionarios es­
pañoles.
«t aje
Ya reanudaron sus tareas las Cáma­
ras francesas. La primera sesión de la 
de Diputados fué presidida por Mac- 
kan^ asistido por loa mismos secreta­
rios de edad del año último, con lá 
triste excepción de Jorga Cfaasigne,
, muerto gloriosamente en Mortmare a 
la cabézá de una sección de ametralla-: 
doras. Sin oposición alguna fueron ree­
legidos Dubost y Deschanel para pre­
sidir, respectivamente, el Senado y la 
Cámara de los Diputados. El discurso 
que pronunció el último, con tal moti­
vo. ha sido publicado, en estraCto 
más o manos amplio, por la prensa 
madrileña, a la vez que las declaracio­
nes de Ribot, nlinistro de Hacienda, 
sobre el gran éxito obtenido por él em­
préstito francés y la extraordinaria di­
fusión, Impopularidad áa éste, pues 
sólo en Francia pasó de tres millones 
el número de suscritores. Como no he­
mos visto traducido e í discurso de An- 
tonino Dubost, corto, vibrante y  áplau- 
didísimo por los senadores, que acor­
daron por unanimidad su publicación 
en todos los Ayuntamieutos de Fran-
sííitados de vuestras sugestiones. Si 
nuestros enemigos contaron, entre 
■US probabilidades de éxito, algún des- 
faíiecimíentp de nuestras instituciones 
democráticas, este es un error dé más 
a su cuenta. ¡A ciento veinte años dé 
distancia y  por segunda vez^ la Victo­
ria será hija de la Libertad!
Ei país ha dado todo lo que podía 
dar... sú sangre, su fortuna, su confian­
za. Este don de si mismo él lo conti­
nuará sin reservas, sin límites. ¡No hay 
palabras para agradecer dignamente 
la ofrenda más entera que loa siglos 
han visto llevar al altar de la patria! 
Pero tampoco habrá términos para in­
famar a los que infiltraron en sus ve­
nas e l venero de la duda. ¡Silenció los 
que, engañados por la paralización 
aparente dé los frentes de combate, no 
comprendan el crecimiento continuar 
de nuestras fuerzas y el decrecimiento 
de las advenarías; a los que no aeudan 
a la vengadora llamada dé los ¿huer­
tos! ¡Vergüenza para quienes, sabien­
do que lá vida y la grandeza de la pa­
tria y la paz de tas iuturás genéracio- 
nea dependen de algunos meses dé 
tenacidad, desfallecieran en este afio 
décisivp! ¡Si tales voces se éleraran, 
sepa el enemigo que Francia reniega' 
de ellas anticipadamente,porque Fran-^ 
cia no espera la paz, espera la victo­
ria!»
La Juventud Republicana de Ronda 
ha elegido, para el año actual, la si­
guiente Junta Directiva:
Presidente: Don Juan Santos Te­
rriza.
Vicepresidente: Don José del Rosal 
Ruiz.
Secretario: Don Cándido Ruiz.
Vicesecretario: Don Rafael Tenorio.
Tesorero: Don Manuel Ropero.
Vocales: Don Eduardo Larqué Cál­
vente, don Antonio Durán Becerra, 
don José Carmena Rodríguez y  don 
Antonio Heredia Lermo.
se dirigió ayer nuévámente al alcalde 
de didia población, haciéndole com­
prender qué no podía negarse certifi­
cado del acuerdo a ío s  qüe se propon­
ga^ recurrir contra éste.
m CASO DE INFORTUNIO
MArtfsez BiuiostKVo
Entre los insignes hombres de le­
tras, maestros de la novela, gloria de 
la literátúra naciohaí, que han nacido 
en esta ciudad de Málaga, ha figura­
do, durante muchos años, Martínez 
Barrionuevo, a quien hoy la desgracia 
y  el infortunio tienen en penosa si­
tuación.
Para expresar esto, nada mejor en­
contramos que reproducir aquí párra­
fos de una carta que un glorioso poeta 
malagueño dirige a Otro poeta y  gran 
novelista, también paisano nuestro, en 
que le da cuenta de caso tan  tristí­
simo.
—Martínez Barrionuevo—dice—de 
tan brillantísima imaginación, tan fe­
cunda para el arte de la novela, se 
halla en un hospital de Madrid. Es una 
gran desgracia no sólo para los ado­
radores de las letras y admiradores del 
egregio artista, sino para to los los 
malagueños.
Quien tanto nos honró con sus libros, 
quien puso en ellos lo más noble de su 
corazón y  se estrujó la vida?para dar­
la como un superior pan de b é lic a  a 
las almas, bien merece que su tierra 
natal, la Málaga que él tanto quiso,< 
le tienda las manos generosas en este 
trance doloroso.
En un arrebato público de sublime 
vehemencia, debían todas das clases 
de Málaga, pobres y ricos, reunir, no 
una gran limosna, sino una gran re - 
compensa a. esta personalidad que nos 
da brillo y honra.
—Sería muy doloroso-^añade el poe­
ta  que escribe desde Madrid a su com­
pañero de aquí—que usted, gran lite­
rato, alto cerebro, tuviese un soberano 
arranque de compañerismo y  de pa­
trio tismp, e inicinta una suscripción a 
la  qüe cóntnbüyeí*a cáda cual con jo  
que le fuese posible, los ricos, oro; la 
clase media, :plata; los pobres, cobre 
y  todos corazón, por el artista caído, 
cuyo cerebro nubla la enférinedad.
¡Qué máéétbélsa gloria-píárá Málfi-í 
gá que plantar su pabellón allá arriba, 
muy cerca del sol!
Ayer cáyó nüéstrb glorioso Reyes, 
hoy da con sil frente en tierra  Martí.- 
I  nez Barripnúevo ¿quién-vsábe,si nos- 
I  otros daremos mañana y  ño baya ñá- 
I die qué nos tenga misériebrdia!
I Por ei caído, por él hombre de prez 
; y  de prestó lo  qué puso,él nombi*é dé. 
i I^álaga íñüy en alto, cóláboréñ tbdQá; 
en ésta gran bbra dé justicia y de picTÍ 
dad. Málaga no debe consentir qué 
qno dé sus hijos ésclarecidos de coqeV 
cuerpo en tié rra , Sin tendérle: losWá-:: 
zos.»
Él alto y  noble espíritu que inspira 
esas líneas debe hallar eco en el áímá 
y  en el ebrazón de los maiaguéflos.
vas cuotas mensuales y que además, 
visite a muchos correligionarios que^ 
no figuran en el libro de socios del Cír­
culo, para que se inscriban en el mis- ¡ 
mo, no desmayando en esta labor has- i 
ta  que los ingresos ordinarios, únicos 
conque cuenta el centro, permitan el | 
apetecido mejoramiento de local, así i 
en lo que se refiere a capacidad como 
a lo que corresponde a confort,
Adherirse al banquete político que 
proyecta la Juventud Republicana y 
recomendar a todos los socios del Cír- . 
culo su asistencia al acto.
Adquirir y colocar, én sitio prefe­
rente de su salón de actos,el retrato del 
respetable correligionario don Pedro 
A. Armasa, como testimonio de hbine- 
naje a los muchos méritos que tiene 
contraídos en defensa .d® los ideales 
republicanos en general, y  dél partido 
local.
Conmemora:^ lá fecha del 11 de F e­
brero con una jira  campestre, a lá que 
serán invitados los niños de las escue­
las que pertenezcan á los diversos or­
ganismos republicauos, én cuya sim­
pática fiesta sé obsequiará a todos los 
péquefiuelos que en ellas reciben ins­
trucción, con prémibs y merienda.
Y sin otros asuntos de que ocuparse, 
el presidente dió por term inada la |■eu- 
nión, congratulándose dé las mánifes- 
tapipnes que en, su transcuirsb hicierán 
los asísteiites, fiel éipresión de amor a 
la cpmún idea. '
cúlAbor AcioN E specia l
Al PASO Bm GÜMRA
L a t i é r r a  d é  S ir ia
Siria tiene limites naturales bien defini­
dos; el mar, las montañas y el desierto. Su 
tdpografia, su relieve, hace muy dívérso su 
clima y la permite, por tanto, producir fru­
tos y árboles de varias latitudes.
La disposición física de la tierra Siria ha 
i^uido profundamente en el destino polí­
tico de este país. Dividida en su intérior 
por barreras naturales que han impedido a 
BUS poblaciones, mezclarse y fusionarse en 
una sola inasa> Siria no ha oóáocido jamás 
la unidad. Partida en pequeños Estados 
rivales y a menudo enemigos, eiémpre ha 
entrañado luchas intestinas, en sus jraras 
treguas de independeneia. .
Ofcto desventkja polítioa, le nace natural­
mente de la desproporción entre su longitiid 
y su anchura f1.000 x 160 kilómetros, pró- 
xhnamente). Esta déspróporción priva a Si­
ria ̂  un centro natural, desde donde la ra- 
díaóión de una fuerza única pueda exten­
derse por todo el territorio y dominarlo*
Ambos inconvenientes políticos, las mon­
tañas y la falta jie centro, único, han sido en 
otro sentido, précisámente, ventajas. Grá- 
eias a su desproporción, nunca Siria se ha 
rendido de un golpe, ni fué asaltado por 
compíeto; en los días de peligro, los babi- 
tantee abandonaban el. litoral y las llanuras 
de paso abierto, y hacían baluarté de las 
mbÉitkfias. , >
La antigua prosperidad de Siria debióse, 
en parte, a la situacióú geográfica. Sitá a 
las puertas del Oriente, entra Asia, de la
que forma parté¡, Europa y A&ica, á las 
Nosotros esperamos y  confiapips én ‘ que tiende la m ^ ,s e  aprovechó de los fáci
El Gobernador civil de la proyinda
Sidió antecedentes al alcalde dé Vélez- íálaga acercá de lá resolución que hubiera tom^ido aquel Ayuntamiento 
para re tirar dél salón de sesiónés él 
retrato  del señor Giner de Ibs Ribs.
Ayer hablamos con el señor Torres 
Guerrero, y  por él supimos qi^e el a l­
calde veleño había contestado ya, re ­
mitiendo certiñeadq literal del p a r­
ticular del acta relativo al asunto.
El acuerdo adoptado en séSión dé 
2 de Enero actual, fué el siguiente: 
«Én la necesidad dé proceder a la 
reparación dél muro o pared del salóñ 
de sesiones én que se encuentíá colo­
cado el retrato de don Hermenegildo 
Giner de lóS Ríos, y  no habiéndb éü 
este Palacio Capitular otro sitio apro - 
piado para colocarle, el Exemo. Ayun­
tamiento acordó se invite a don Ma­
nuel Morel Jiménez, que parece fúé 
quien facilitó el retrato aludido, para 
querétire  y  conserve éste, en tanto 
se verifica la anunciada reparación.»
Contra éste acuerdó interpondrán 
nuestros correligionarios de Vélez- 
Málaga el oportuno recurso, y la p ri­
mera autoridad civil de la provincia
lá  jiñiciativa dé la persona á  quien está 
dirigida la carto cuyos párrafos hémoá 
extractado, para colocarnos incondi­
cionalmente al iado dé esa buena obra 
y  coopefár a caaríto sé haga én favor 
del insigne y desdichado literato ma­
lagueño Martínez Barrionuevo.
La prensa de Madrid ,se ha ocupado 
también de este tristísimo caso, y la de 
Málaga se halla en el deber de réali- 
zari cuanto pueda y sea, nécesario, pa­
ra  e l alivio dé tan lamentable ínfortu- 
ñio. \
Éíl|lá reunión qúe celebrara la Juñ^ 
ta Directiva del Circulo Republicano 
el Sábado anterior, eñ su domicilio 
social, se trataron diversos asuntes, 
todos-ellos dé verdadero interés, po- 
ñiétídosede manifiesto la unanimidad 
dé pareceres y la asociación de volun­
tades para procurar el engrañdeci- 
miento de la sociedad, a fia de qué 
pUeda corresponder cumplidamente a 
todas las exigencias del partido. - 
Después de aprobada el acta y  del 
despacho ordinario, bien copioso por 
cierto, en razón al crecido número de 
comunicaciones recibidas, los congre­
gados cambiaron impresiones sobre 
los particulares que les sometiera el 
presidente, adoptándose, por totalidad 
de votos, entre otros de menos impor­
tancia, los siguientés acuerdos:
. Qúe lá Directiva, constituida en Co^ 
misión gestora, procure, cerca de los 
consocios que se puedan imponer tal 
gravámen, el aumento de sus respecti-
les caminos del mar, que ella fuá la prime-, 
ra en afrontar, y de las vías eontinóntáles 
de Oriente, que no podían apartarse de 
ella.
Sé ha visto, eubierta por las grandes ci- 
vilizaoiones antiguas. Los egipcios (Al- 
Masrium), los ssirios (Al-Achurium), los 
persas. (41 Farsium), los griegos (Al-Jvnan); 
la envolvieron con sú esplendor. Tuyo tam­
bién su civilización propia. Fenicia, en los 
días de Biblos, de Berite, de Tiro, las gran­
des ciudades... Pero lo que más caracteri­
za su tierra es haber reoibidp la huella ele 
todas las naciones, que pasaban por Siria 
con sus industrias, sué idiomas y sus die­
ses. , ; '
Estas huellas fueron ciudades íloréoien- 
tes.. Así: blanca; Antioyuia, l& que
vió nacer a la sombra dé .sus cúpulas, la 
santidad de Ju£m Crieóstomo; TkdHior úPal* 
mira la ciudad las columnas; Damas, del 
rió dé oro (Orisorhoas); Saálbe, la amante 
del Sol (Heliopólisj; Bidón, ciudad dé laS 
púrpuras.
Las mismas faoilidadés que Siria tuvo 
para ser civilizada, las tuvo igualmente pa­
ra ser arruinada. Las ruinas se acumulaban 
sin agotar sus recursos. Conservóse, en 
cierto modo próspera hasta el día en que el 
portugués. Vasco de Gama dobló el oabo de 
Buena Esperanza y al abrir un nuevo ca­
mino para Oriente apartó de la tierra Siria 
a la caravana humana.
Fué un golpe mortal; y lo remató Les- 
seps, uniendo por el canal de Suez las 
aguas del mar Eojo (Baha-alKuzum) con 
las del Mediterráneo (Bahr-ár-Bum).
En los tiempos modernos, la tierra Siria 
donde se levantan remotas ‘evocaciones de 
civilización, es una colonia moral francesa. 
Ahora, los turcos lá entregan como esclava 
al tirano alemán. J  el alemán que no es
P e tit Palais
Sección coniinus desdi» las 5 d« k  tarda.
Estreno de la megeiñea cinta 
AL P IE  D E L O S  A L P E S
Exito de ia msgístraí cinta cómica, 
marca Keystone, interpretada por la gra­
ciosa artista Mabah titniada
M ABEL S E  AHOGA
Gran éxito de la grandiosa obra de la 
casa Aguila, en cuatro actos,
P A P A  GEROLAM O
Lujo extraordinario, exquisito arte, in­
tensa emoción y escenas asombrosas.
Precios de costumbre.
Salón Victorea
Gran función eñ sección continua d® 5 
de ia tarde a 12 de la ñeche.
Estreno
, LA M ISM A SA N G R E 
grandiosa película, marca Gaumont.
Estreno
LA  NIÑA P O B R E
Exito de risa
A S I S É  HACEN L O S  H O M B R E S
qne hoy ss gxhib* pó? última vez. 
Precies: Plaieis, 2; Butaca, 0 30; Ga-
neral, 0 15; Medíá, O'IO.
dueño del mar, y én esto se parece a los 
pueblos •antiguos, la quieté para que le abra 
el camino de laS colonias inglesas?..
De donde se desprende esta natural re­
flexión: el espíritu francés subsiste aún allí 
donde no hay fuerza francesa, ¡por ejemplo 
en Siria, y al,contrario, donde no es cono­
cido el espíritu alemán, es conocida id fuer­
za alemana. Política .alemana: darse a ctíZio- 
cor primero por la guerra. Polítioa excelen­
te de mozos de cuerda. No, no insultemosf 
a los indispensables rdozos de cuerda qua 
van honradamente a donde se les dice. La 
política alemana no llega a tanto. Para ha­
cerse entender da un grito que espanta la 
atención; para que la sigan, empieza por 
haber cojos...
A Siria llega la civilización alemana fac­
turada en una bota de montar que al pisar 
la arcaica tierra levante el polvo de las anti­
guas civilizaciones. Y de griegos, persas, 
asirios, egipcios, fenioios... acaso sólo re­
memora a fero y a Sidon, las ciudades de 
las púrpuras. Pero la púrputa empleada hoy 
para Alemania para barnizar el mundo, es 
nñ producto industrial, naturalmente  ̂ale­
mán, mas ¡ay! obtenido ya de íu.s últimas 
gotas de sangre humana. La guerra 
ahora va seriamente demostrando que la 
humanidad puede llegar a destruirse con 
la guerra... y que este es el único triunfo 
posible de Aiemañia.
La Siria' política, comprende actual­
mente:
1. *.—El distrito de Aleps, en el vilayeto 
del mismo nombre, qUe posee además otros 
dos distritos: (Orfa y Marach), más allá de 
los límites naturales dé Siria;
2. *.—El vilayeto. de Beyrout, que oom.- 
prende cinco distritos: Beyrout, Latakie, 
Taraboulous Aoh-Oham, Akka, la antigua 
Ptolemais, AlBalka;
8.0.—̂ El vilayeto de Sonría, cuatro dis­
tritos: Damas, Hama, Hanran, Karar;
4.®.—Una parte del distrito de Zor, des- ■ 
prendido del vilayeto de Aleps, Deir Az-Zor 
y Taduror (Palmirá).
6,“.—El Líbano autónomo.
Para oondluir este ligero ■vuelo sobre la 
tierra Siria, al paso de la guerra, recuerde 
el lector.que laBibliar llama a esQ país Aram 
y los egipcios le llamaban con cuatro nom­
bres: Kharon, Zahi, Lutanon,.Eejanon.
El nombre actual se le debe a los grie­
gos y a los romanos, y está muy extendido 
en árabe y en turco. El nombre romano de 
Siria viene, según unos, del nombre griego 
Asiría, y según otros, de la ciudad fenicia 
Sour.
Los árabes llamaban a la Siria, U/iím. 
También este nombre tiene varias etimolo­
gías: o viene de Sam, antepasado de los se- 
mistas, o más poétiéainente Ach-Cham, es 
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Martes aj de Éneto
Calendarlo y cultos
E I M E R O
?;i mongatntfl ol 29 a I»* 0-35 
, sala 7 37, péaaea 6 8
25
§«Maaa 7 .-M artes 
iaaí© da hoy.—-La conversión da San 
Pablo.
Maníes de »añana.—San Policirpo y 
Sta. P&nia.
J«bil*cí p a ra  hoy  
OÜ4RBNTA HORAS —En la Trini­
dad.
Para Bsañana.—Idem.
profesores dé proponer la forma de sn 
distribución. \
Concedióse un voto de gracias a don 
Leopoldo Guerrero del Castillo como au> 
tor del diseño para la confección délos 
diplomas destinados a premios de las 
clases.
Determinóse, por último, reanudar en 
la Cárcel de Málega las eonftranoias cul­
turales para Sos presós comenzadas en el 
año anterior, designándose una comisión 
compuesta dé los socíbs^don Enrique Vil- 
ehez Gómez, don Anto/úo Blanca Corde­
ro, don José Chervás Romero y don 
Francisco Burgos Díaz, para organiMr- 
las, señalar los temas y formar la rela­
ción do los conferenciantes.
La sesión se levantó a las once de la 
noche.
ftsociacUii de la Freasá
Reparto de premios
El Viernss 21 á» jEasro actual, con 
asistencia da gran námaro do socios, ce­
lebró junta general a las nueva de la no- 
chí», la Ecónómíca de Amigos del País, 
para proceder al reparto do premios en- 
tK- los alumnos de sus clases en el curso  ̂
anterior. _ ,
Abierta la sasíóa, el director señor Gó- |  
toís? Chaix, encomió la importancia de 
las enseñanzas que vienen dándose ê i la 
Sor-ieáad desde ei curso de^l905 a 1906 y 
a >ts que concurren cada ano un número 
m^Yor de' alumnos. I
Elogió el celo da los profesores anear- i mente, 
gjpdos de las clases, congratulándose da j Se acuerda 
los resultados obtenidos en ellas y expre-I miento la 
só el deseo de que por el ministerio de  ̂ constar en acta. 
Instrucción pública ss concediera !algu- |  
na disUación a los rsfáridos señores : 
pr«fusores. 1
Felicitó también en nombre da la cor- » 
poreclén a los alumnos que hablan sido 
propuestos para recompensas.
Acto seguido verificóse la distribución 
da premios en esta forma:
Aritmética mercantil
Premios: Don Dionisio Cabrera G tr- 
gontiel y don Francisco Raíz Fernández.
Menciones honoríficas: Don Diego Tri­
gueros Franco, don Manuel Godoy Cor­
tas, don Fernando Castilla Ruiz, don Ra­
fael Lesaca de la Torro, don José Macha­
ca Baez, don Antonio Machuca Baez y 
don Juan Núñez Jiménez.
Teneduría de libros
Diploma de honor: Don Juan Bro:ue 
Rodríguez.
Premios: Don José Arroyo Coda y don 
M , ííuííl é ragú »z Segura.
Gramática Castellana
Diploma de honor: Don Joré de Casti- 
Ik  Vega.
Premio: Don Diego Trigueros Franco.
Menciones honoríficas: Don Miguel 
Posadas Mira, don Antonio Morganti 
Gásvaz y don Joaquín Delgado Moralee.
Lengua francesa
Premios: Don Juan Martin Palomo y 
don Miguel Posadas Mira.
Menciones honoríficas: Don Refáel 
González Marillo, don José Fraiz More­
no, don Miguel Gámez Raíz, don Fran­
cisco Castillo Blanca, don Manuel Gálván 
Rivtro, don Francisco Ruiz Fernández 
y don Salvador Delgado O tal.
Caligrafia
Diploma de honor: Don José de Cesti- 
llfe Vega.
Premios: Don Miguel Posadas Mira y j 
; don Juan Breña Rodríguez.
u sus agentes recojan los pobres que pi“ 
den en la vía pública y respecto a las 
' mujarts que piden llevando niños, se las 
ponga a disposición del señor Goberna­
dor. Y por último interesar paguen lis 
snbvanciones que tiene señaladas el Asi­
lo a fin de poder sostener el gran número 
de pobres que en él se elbargan y poder 
continuar admitiendo los que remitan.
mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmimmmmaBi
CROMCi DE MODAS
E l t r a j e  p rac tico .—P a ra  jo v en c i-  
t a s .—N o tas  T arias.
Existe una moda da trajes de señora 
que perdura y subsiste, aunque los mo­
delos se varíen tan de continuo. Trátase 
de las blusas de impecable corte llevadas 
con faldas sencillas, trajo que es muy 
práctico para las señoras que tienen que 
hacer una vida activa en la calle.
Los modelos de blusas que más se lle­
van, son los de hechura chemisier de 
mangas kimono y empiecement otras. 
Estas blusas suelen ser de crespón de
Bajo la presidencia de don José Cin- 
tora, y  con la asistencia de los seño­
res Marín Ruiz, Torres de Navarra,
Alvarez Ulmo, Villar Ortega, Viñas . , .
del Pino, Jiménez Platero y  R odn- |  China o de seda en colores, aunque se 
jTuez Cuevas, celebró ayer sesión de | ven también algunas en crespón de lah#, 
Junta directiva la Asociación de la |  poro de colores blanco o negro.
Prensa.
Se aprobó el acta de la sesión ante-
. Se dió lectura a un oficio del señor 
Alvarez Armeñdáriz,renunciando con i 
carácter de irrevocable y por razones 
poderosísimas el cargo de presidente é 
d é la  Comisión dé espectáculos,para  ̂
el que había sido designado anterior-1
é
haber visto con sentí- I 
renuncia y  que se haga g
Para sustituir al señor Alvarez A r- 1 
mendáriz, se designa por unanimidad |  
al señor Viñas del Pino, vocal de dicha I 
comisión, y  en la vacante de éste al |  
señor Alvarez Ulmo. i
Se acuerda haber visto con suma |  
satisfacción el telegrama del ministro 
de Instrucción pública e ilustre perio­
dista, señor Burell, contestando al 
que se le dirigiera saludándolo con 
motivo de la toma de posesión de la 
nueva directiva.
Igualmente se acuerda celebrar el 
tradicional baile de máscaras que 
anualmente y  a beneficio del Montepío 
organiza la Asociación, facultando a 
la Comisión de espectáculos para re­
solver cuanto se relacione con dicho 
baile.
Finalmente, y después de despa­
char varios asuntos de trámite, se da 
por terminada la reufiión.
DE SO CI e1 á 1 “
En el expreso de la mañana regresó 
del extranjero, el Presidente de la Cá­
mara de Comercio y senador del reino, 
don José Alvarez Net.
En el correo generál vinieron de 
Antequera, don Braulio Aceña y don 
ManuelSánchéz Lebrón.
En el expreso de la tarde marchó a 
Barcelona, don Gfescenciq Muguerza.
A  Córdoba fué, don Francisco Via- 
na Cárdenas. j
A  Luedria, don Joaquín Ruiz de j  
Castro. I
Para Antequera salieron, don José |  
García Berdoy y  don Miguel dé Tena. . |  
Con el fin de esperar el tren real, j  
marcharon a Bobadilla, el Gobernador |  
Menciones honcríficas: Den Diego Trí- f «vil, señor Torrea Guerrer^ 
i8?o* Franco, ñon Juan Martín fie la l de la guardia ciyil, señor Díaz Pmés, J 
, . , V, „  .  ̂ y el director y jefe de movimiento de I
los Ferrocarriles Andaluces.
güer s
Rosa, don Manuel Guevara Porras y don 
Joaquín Delgado Morales. ^
Junta general
Al intrarso on el despacho ordinario, |  
el señor Gómez Chaíx dedicó sentidas  ̂
frases a lá mémoria: del ex-ssnadoif poí*  ̂
k  Universidad de Granada don Felipe ; 
Sánchez Román, reeordandó que Óons-1 
tentemente habla aiéndido el ilustre fina-  ̂
do cuantas peticiones se le dirigieran re - i  
lacionadas oon asuntos de vltaL interés^ 
pára Málaga, como la liquidación de! i  
Monte de Piedad, el cultivo del tabaco, f 
la ampliación dejos estadios comerciales, - 
la adquisición de terrenos para éíf barrio 
obrero de América y úUiniamenté lá ooh- ! 
cesión de indulto a ios reos de Bena- L 
galbón.  ̂ I
L t Sociedad acordó asociarse al duelo % 
de la femiüa derssñor'Sánchiz Román, : 
cuya pérdida considera altamente sensi-  ̂
ble para nuestra región.
TamMóa resolvióse comunicar elpésa- " 
me a los socios don José Mqlina Palomo, 
don Agustín Utrera GuerHs y don Al­
fonso González Luna por desgracias su* 
f«d«s en sus familias,
Fué aprobada la lista de socios con, 
derecho a elegir compromisarios para 
senador por no haberse presentado nín- 
guna r«clamación contra la misma an los 
días L al 20 de Enero, en que estuvo ax- 
pussta al publico con arreglo a la lev.
La Sociedad quedó enterade de las to­
mas de pcsssión del alcalde señor Gon- 
záisz Anay^ presidente del Consejo pré- 
vmciul da Fomento señor Ortiz Quiño­
nes, nuevas Juntas Directivas de los Cír-
S í l l  y Conservador, Sode- ,
dft^es de Cssncies y de Gontratístis y í 
Maestros dsl Arte da Construir, Juvén- ^
«  I  da i .  Praa.sa y Centro de Clases Pasivas, y so acor- •
^ ofrecimientos da ics mismos. , ^
Bibiíoísca la obra dal doctor I 
F e p s  Prospsr sobra cLas estepís da Es- 
pvna y su vegetación» que remiíá la Im- ^
Ha aquí la descripción de una. dé di­
chas blusas: Es de cachemir de seda ne­
gra o de color, enteramente tableada, 
con pliegues acortados, pero no cosidos. 
El cuello y los puños serán de t&f«tán 
blanco Con vainicas y Una cinta de ter- 
dopelo negro. Esta mismo mod«?lo, de 
crespón negro de China, con cudlo y 
puños blancos, se usa mucho para alivio 
deJuto.
. Existe otro modelo en crespón fino de 
lana, en blanco o nagro, montado con 
vainicas; cuello y puños de muselina bor­
dada.
Ei último modelo de trajes completos 
para mucbachas solteras, está b^chó Con 
muselina color crame , a domado de un 
bordado rumano, hécho con seda color 
amarillo oro^
El traja debe montarse sobre üh íotto 
sin mangas, en tele, de seda blanca, bas­
tante firxibls.
La falda caerá en tres volantes ligera^ 
mente cortados en forma fruncidos en el 
alto;'
 ̂Eú los trajes <fe casino y reunión cons­
tituyen Una gran novedad las grandes 
bsvilles de oro que se emplean mucho 
para recoger los adornos de gasa y mu­
selina.
Támbién se llevan mucho los brazale­
tes esclavas de Oro, con anchas grecas 
esmaltadas, pero todos estos adornos^ eo<
c t'cnohakaexplosión,sinoquese des- ^
lice contra el flánco.2.® Los ^compartimientos • estanco
de proano contienen, como í
cho, órganos vitales y tienen un volu-1 
men menor que los correspondentes 
de popa y por ende aun en el caso ae 
que S  torpedo estalle, es muy proba­
ble que no provoque el hundimiento 
del paquete, o en el caso peor, el üun* 
dimiento se produciría lentamente, ae 
suerte que haría posible el salvamento 
de los pasajeros y de la tripulación. ;
3 * Los cañonazos no podrmn ofen­
der ni les hélices ni el timón, <16 
que por cierto tiempo el vapor poarm 
continuar gobernando y *
También resultan menos vulnerables 
los aparatos motores de proa, don 
en la mayor parte de los casos están 
situadas las carboneras trunsversaks^ 
que constituyen una excelente^ aeten- 
sa y un eficaz amparo, asi 1 
motores como para las ju e ,
según hemos dicho deben ser enviadas
a popa. , i4.* La amenaza constante del esím- 
lón quita al submarino la libertaa ae 
maniobra obligándolo a maniobrar 
ante todo por su propia salvación, im­
pidiéndole de tal suerte el uso de sus 
armas con la libertad y calma se 
le consienten cuando la apetecida yíe- 
tima ofrece la popa huyendo.
ilna mujer muerta
é Avor tuvimos conocimitnto d« q «  tn  
l t  ctsa uúQttoro 1 dt l t  callo do.Stn Fó ix 
' 4* Gznkiicio, h«M» fslkoido aú t mujsr.
Ka la stla númvro 20 dajiicht ctsz, 
hibitíba, áosdt h»c« doce año», ti»» tn -  
cun»,Uimidt Carmen Roárfguaz, y du ­
rante ese tiempo no coacci«ron jos veci­
nos t  persona alguna de su f«mUia.
Lt pobra vi*ja se pagaba el dU en el 
. cemanterío de San Miguel, por deáicarsí 
a limpiar las lápidas da los nicho».
Salía por la m iñína bien temprano y 
no regresaba a su domicilio hasta por la 
noche, y su trato con los demás vaciaos 
era muy escaso.
Hace ocho o diez días, qua los vecinos 
no veían a Garmen; a la casara, al prin­
cipio', lo extrañó y como comunicara a 
algunos su •xtriñ«z8 j una de las inquir 
- linas, llamada Carmen Jiménez, hubo do
decir que Carmen probablemente se on- 
cóntraria en al Hospital, por haberle oído 
decir que trataba da ingresar en el citado 
establecimiento.
En esta creencia estaban todos los úe 
la cas»; pero ayer, bien temprano, notóse 
en la casa cierto olor desagradable que 
se percibía de ia sala doade vivía la 
anciana. . ,
La casara dió cuenta de esto al propia- 
tario de la finca, don Manuel Farnánáaz 
del Villar; quien sin pérdida de momenlo 
comunicó ia noticia al juez de instrucción 
del distrito de la Meresá, si>ñor M«sa Sin 
Miíláo. . . .
Este señor, acompañado del sctuai^io 
señor González y del módico forense, 
señor Cazorla, se trasladó a la ya citada 
casa.
Hubo precisión Se- un cerrajaro, para 
que abriese la puerta, la que además 
estaba con una trenca puesta. '
Cuando penetramos en la vivitnda de 
la pobre Carínen, sa ofreció a nuestra 
vista un catiro  de trútez»; la infeliz se 
hallaba cadávar, con medio cuerpo sobre 
la cama y la cabeza apoyada en el suelo.
Se desprende que al momento de in­
clinar la cabeza para arrojar, le sobre­
vino la muerte. ,
El señor juez practicó las diügeñcias 
de rigor, ordenando el ievantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judi­
cial, lo que se efsetuó a las seis de la 
tarde.
Se encuentra uUviado del ataque de 
grippe que viene; padeciendo, deide |  
principio de año, nuestro estimado |  
ainigb don Manuel Palaeiós Montero. í
Deseárnosle un rápido y total resta» I 
blecimiento. '  ̂ - |
Sé encuentra en vías de ¿franca con­
valecencia de la grave'enfermedad que 
ha sufrido, lá distinguida lefiófa doña ’ 




Se ha verificado la firma ^ e  espóh- 
sales dé la bella señorita Pepita Maeié 
González y de nuestro apreciablé ánsí-: j 
go, don Antonio dé Torres Rodríguez.
Fueron testigos, don Francisco Pérez 
de la Cruz, don Femando 'Ojea Fal* 
güeras, dón Soverianb Benavides y 
don Francisco Santos Pérez.
La boda se verificará el próximo 
lass de Febrero.
»
Se encuentra en Málaga, con motivo 
dé la enfermedad que sufre su Señor 
padre, nuestro estimado amigo, él ca­
tedrático de la Etcúela de Artes e 
luduBtrias de Granada, don Joaquín 
Capulino Jáuregui.
’■ é "
Nuestro querido amigó, el oficial de 
la Tabacalera, don Pelajro de Torres y 
Pérez de, los Cobos, ha sido asceuóido 
ai empleó inmediato shpefior. !
Nuestra enhorabuena cariñosa^.
i mo decimos, son pire tra jes do exlrtór- i  La pobre ancisns podrí* llevar muerta 
? diinri* fantasía. f
Vizcondesa de.Revilla, ’ 
Pirls, Enero de 1916, I
dándose agradecer el envió. 
Resolvióse 'KeeoivíA»* li Bajo la presidencia de don Franciscok s  Dipníadoa í2wn dol Congreso de ’ de Viana Cárdenas y Milla y con seis L® u»a colección comnlafa ,1.1 V * ? : K » .Diam d completa dal . tencía de los síñáras dóh Franciséo Madiario US s.fisioags de las Gorfes esptño- |  gó ,i««’ itnin»?,
la Biblofsca de la -las desdo 1812 para Sociedad.
r do gracias
l«s cuenfna gsnm lgs de leacumulas
defunción
FdnaSA García, fué nombrado 
4 vocal efecíi-
-  1 ¿  Protección a
Wenceslao Cotilo delu mo vocal suplente.
S« ftco?áó que «a el curso actual se 
250 pesetas en distintos pro- 
mies® los alumncs, encargándose a los
don Qrellana, don Bulogio
Mérino y dón Justo García Moreno, tuvo 
lugar añj: el día de ay»? «n el Cí fculo 
Mercantii lá Júni* direotiva de este Pa- 
trooatc, tratando ios asuntos siguiántes;,
Se dió íeutura al ack„de, la úUima Jan­
te, que füó aprobad^.
Igualmente sf hizo dsl estado de C ĵa» 
qus íjmbióa mereció la aprobación.
. El «añor presidenta da cuenta de ha­
berse avistado con el f epatado pintor don 
José Fernández Aívarado, cuyo señor jg 
ofracíó hacer gratuitamente el nombra­
miento en pergamino de presidente ho­
norario del Asilo a favor del rey.
La Junta egradece el ofrecimiento he» 
cho por el séñor Aívarado, lo acepta y 
acuerda se le conceda un voto de gra-r 
ciis.
También se acuerda se llame la aten­
ción de las autoridades para que ordene
in m s  de stAinaiioj i
Maniobra defénslva de los vapores’
La maniobra, que coii más frécúen- 
ciá  hán seguido los capitanes, según, 
resulta dé lá lectura de los diáriós; ha 
sido siempre lá de tratar de escaparse 
mediante lá  más rápida fuga si está 
maniobra puede intentarse cuaíldo él 
submarino—casó ra rp ~ h a  sido ayis -. 
tadp á gran distancia, es, sui^haente 
peligrosa en todo los demás eásos, y 
esto por los motiyos siguientes: - í;: ■
1, ® Al huir, el yapór preseútá al 
submarino sus partes más vitales que 
están todas en la popui timón, hélices, 
ejes motores y accesorios, máquinas, 
cámaras y  habitaciones principales.
2. ® Se exponen a las armas ehérni- 
migás los compartimientos estañóos 
de popa, que por lo general son más 
amplios, y contienen, como se ha di­
cho, órganos mucho más delicados 
que los correspondientes de la proa.
3®. Sé deja al enemigo plena lihér- 
tad de maniobra y ninguna preocupa­
ción que no sea la de herir a la víctir- 
ma inerme, ya sea con los cañones, ya 
seácón los' tor pedes.
4.® Si el submarino no está muy le­
jos y no es menos veloz que él vapor 
amenazado, al huir n a  se  consigue la 
sálvación, sino qué muy probablemen-, 
te se prolonga una agonía,cuyo desen­
lace én las condiciones susodichas, no 
ofrece qiiíguna,. esperanza. s
¿Cuál és, entonces, la maniobra a 
efectuarse? La más oportuna y que 
ofrece más probabilidades de salí ac^n  
a un vapor que aviste a  corta distan-?, 
cia (hasta dos millas pomo máximo) % 
un submarino es ia siguiente: t
'■ Mandar a popa á  todos los pasa|e-l 
rqs, mientras la tripulación prepara 
ios botes, distribuye los salvavidas, 
etp .,y  dirigir resueltamente la proa 
sobre elenemiigo, manteniéndola siem^ 
pre de manera de ámenazarlo de ser 
espoloneadó y meter las máquinas a 
toda fúerza.Mientras tanto se destioan 
al timón de manq los hombres suficíen-. 
tes para manejarló en el caso de que 
los tiros enemigos averiasen el timón 
de máquina.
Las ventajas indiscutibles que se 
obtienen con esta maniobra son las 
siguientes:
1.® Se expone al ataque enemigó la 
parte menos delicada, esto es, la proa, 
y  se ofrece menor blanco al torpedo, 
debido a que siendo la parte de proa 
más oblicua y de menor tirante que la 
popa, aun en el caso, que sé ha hecho 
menos probable, que el torpedo dé en 
blanco, hay muchas probabilidades de
unos ocho días, dado el estado de des- 
GOOQposición on que se hallsba.
g r a n  f a b r i c a
■ - — riTB
JOTTEJFtLA. y  P L A T E R I A .
PU«a de 1. Conetítaolda,núm. l.-JIarq aée de le Paniega, nüms. 1 y 3
M  A  ! -  A  a  A
S íS ^ a  de aonfeoolóamis
de MARCA, repeticiones, cronómetros f  cronograios.
Jtyuíi ik bmsiflty, S. «a C
Marqués ds la Paniega, ndms. 1 g 3. Plaza de la Constitución, nüm. í. 
------------- M A L A G A  -  -
E L  C A N D A D O
U U L . 1 0  ® O U X
Álmaoen de Ferretería al por mayor y maiSór
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 20 
Rstepfe de éofilna Herrajes para edificaciones, Harramieatas, CKap»»
Z in c ^ t íS  y  4* W « o ,P lo « e  y TormUertS.
Tazón. Maquinaria, Gemeiito «kv; etc.
AGONAD CON
SÜLFMO DE ^ONlMCO
P R O D U C TO  N I T R O G E N A D O
E L MEJOR y MAS BARATO j
EN TOOOS LOS almacenes
_ _ _____ Y depósitos de abonos
(NSTRU,CCíQMe$ Y POÍ LFTQS G R A I l i
JiSPJ3ES£NfACItll^ DEL
SULPHATÉ OF AMMONIA ASSOCIATION
Muetue IS* VALENCIA (Grao),
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las ráplestias del
E S T Ó M A S O  É
INTESTINOS
el dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,MADRID, : 
desde donde se remiten folletos áiiuien los pidá
|K‘-'
Rantljn Raoto (iuth
Ayer, a las diez da ,Ia mañana, tuvo 
lugar el sepelio del cadáver del que en 
vida foé nuestro muy querido e inolvi­
dable correiigionerio, Francisco Franco 
García. , ' '  ̂ ■ " ' , 'Hay cuartillas quf .se emborronan por 
favores recibidos, po? beneficios en lon­
tananza, o por la importancia y perso- 
náUdad que el difunto tuyo en vida.
Pero en el caso que nos ocupe , rom­
pemos los moldes de ese lamentable 
costumbre, y ponemos en estas línets 
todo el sentimianto da nuestras almas, 
todo el dolor intimo de nuestros corazo­
nes por 1» pérdida tan irreparable de 
•migo tan querido, de republicano tan 
leal y oonsecnénte.
Era Francisdo Franco, oemo su epe- 
lüdo franco, noble, caballeroso, provisto 
da esa seriedad y cortesíaj que era pro-; 
pía de persona .de más años, y no de un 
joven que empezaba a abrir los ojos a lá
, « i  1Gomo republicano, de ha lleyadô  ̂ a la 
tierra esa tranquilidad de conciencia tan 
escasa en nuástros días, que es la sonrisa 
del justo que abandona esta vida habien­
do cumplido lealmsnt# aquellos deberes 
que como ciudadanos contraemos todos 
ai nacer. ■ . , ,
Gomo amigo, llevóse a la tumba la sa« 
tisfacción íntima de nunca haber abierto 
sus labios para dirigir una ofensa, do 
habar querido siempre a sue ainigos sin 
haber iraicioEido; .01 que nunci se je 
arrugó la frenté, porque no hubo ni irá 
énsu alma, ni pensamiento desleal m 
bastardo que iaterrumpifse por uu me­
mento la Ecazcha Siáfaná. y tr&nquim de 
aquella yiáa e.ig*,da «i!i fl >r,
AL acto concál'rieron numarosísimes
amigos que tísUmoníarpn. coa su pre­
sencia IfS numerosas aniiÉt &des y carino
qua el extinto contaba en vida. _  .
Descanse en paz nnestro inolvidable,- 
dmigo y reciba su distinguida y descon­
solada fimilía la expresión miás sincera 
4» nuestro,más séhfíd0 pó&̂
EL L L A V I N , ,
Y  P A S C U A L ' -
y menor de
13. M ALAGA ' '
A R R I  B E  R E
Almácén al por mayor
SANTA M ARIA,
•4̂it
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, a l a i á ^ , ’«std- 
ciavazón, cementos, etc., etc.Sos, hojalata, torniilería.
COMISIOH PROYIKOAL
Presidida por el señor Rosaido Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integran.se reunió ayer la Comisión pro- 
viámál despachándose ios asuntos si- 
guiéntes:
Bs leída y aprobada el acta de le ee- 
sión anterior.
Respectos la subiste para el servicio 
dele recaudación del contingenta pro­
vincial por los años da 1916 a 1921, se le 
adjudica al postor señor Herrera Mu- 
fioz.
Apruébase la cuenta de los gestos 
efectuados en el corraccional da Ronda 
durante el cuarto trimestre d® 1915. 
i Se concede la adopción de la expósita 
Concepción Reyes Accsta al mstrimonio 
M, Pino G»rcí*y Antonio Alés Pérez.
Se aprueban k® da los gastos
de vi»je a Granada de don Juan Lópgz 
Escalante, pádre del mozo núm. 1, dd 
cupo de Moníejaque y reemplazo de 
1915, impoiftenté pgsétas Sl 99.
Dasignase'el depositario d® los fondos 
provinciales pera que a su nombre figu­
ren los libramientos para el cobro de les 
estancias causadas en @I Hospital de 
Ronda por enfermos militarss.
Se aprueba la cuenta da los fastos 
efectuados durante él mes de Diciembre 
último en Ih H'jael* de Bxpésiíos de Vé- 
lei Málaga y la del Hospital, ® Hijuela 
da Marbella,
Notifícase é-éu pátróñ dsdá en J
él Hospital proviaeiai' e! obrero lesiona­
do en acejieaías éel trabajo, Salvador ¿ 
Ru’z Mas*., , ■ ■  ̂ ■ I
Pasar a informa áe la alcsláía d® AN |  
haurin ei Grande si oficio dal j 'fe acoi- |  
dental de carreteras provinciales,. p%ra |  
que se prohíba el tránsito de toda clase |  
de vehículos en la llamada «Cuesta de f 
Marzo>, sita en la carretera de Cártama |  
a Alhaurín el Grande. I
Accédasa a la sólicitud de Josefa Far- |  
hández, para que se le conceda un soco- |  
rro por habar laclado una niña' enferma |  
de sarna, ctorgándole la suma de pese- I 
tas'45. ■  ̂ I
I BIBUOTECA PUBLICA
I  DUI.A ■
I SocUiad Müifci
I D E Ansiaos D EL P A IS
I Plaza dé til Constitución núm. 2
J Abierta de once a tres de la tarda y da 
f  siete a nueve de la noche.
O CULISTA
SA N TIA G O  DIA Z RODRIGJJJB^
Consulta dé BNFERMSDApSS dé Io«
OJOS y graduaciones de la vista.
Callo dé k  Bolss, 12.—i^ákga.r:
Gran freiduría de pascado y tíand» •• 
vinos. í
Éste establecimiento montado con to­
dos ios adelantos inodernoSi tiea# cerni­
dores independientes a la tienda,, cc-n 
•utráda por la calle de Strachani ^
U L  L L A Y R R i
ITOÍASDO RODRIQBfí.
S a a t © ® ,  1 4 .»-M A LA <Í|
(^dnay Herrandentai de todas classs>J: e. 
Éitableoimiento de Ferretería, Satena « 
Para fisvoreoer al público con 
Teatajoai», se venden Liotes de Baterkf*??--------8‘76,4‘6 0 , f e l 0 ' |en adelante
todo cltóate
(fina de pesetas 2'40 a 3 ,1 
T, 9,10*90,18*90 y 10*75 
Sé hace ttn bonito m
eraapra por valor do 85 peéetea
BALSAMO OSUNTAL „ .  ^ 
Oallioida infiaUbíe: enraoión radical w * 
llés, ejes de gallos y dnreaas de los pMi , 
Dé venta en droifUerlaa y tiendai de qa» Sulla, ,
Él r^ de los aalUeiá̂  «Bálsamo 
Ferretmda «Él Llaveco.—D. f  emanoe 
firijíaeB. • -¡i ^
P o á o s  a rte s ia n o s
Perforadoras a brazo y vapoPidé *** 
más modernas. . ' ^
Sa facilitan trenes de sondajedf ■
^ Máquinas rotativas (sin diál“í l^ ]  
para taladrar rocas durísimas 
mayor rapidez, y para invesíigá««® * 
minerales. .
Estudios y exploraciones geol< 
para el descubrimiento de agna^'' 
náneas.
Se remiten catálogos ilastr|d<
Oficinas técnicas: D. Igná'
Plaza Murcianos, 3, Valencia.




Pjgina tercera f f i f ,s a Martes 5̂ de Eneró de 1916
capítulo de robos I
Los tima loras, cartarisUs; rstsrosy 
ladroQss que han «stsblacido an nuestra 
ciudad al franta da sus oparacionas, si­
guen dando muestras da su actividad
Palacios arii'ocrátícos, por Monfa« |  
Cristo, con curiosas fotografías. I
La odisea da los venciifos, ariículo da |  
Aurelio Matilia, con retratos da la ftmi< g 
lia real monteniegrina.
Flor da Estufa, plana artística, an co«
oonstant», marcad a la indolencia a inap-1  dibujada por Porte
SE NECESITAN
con urgencia, un dapandisnte de escri­
torio con buena letra y satisfactorias re- 
férencias y un meritorio que escriba 
bien.
Ordoñaz núm. 2.-~ÁImacsn.
titud de los llamados a impedirlo.
Aquello del puesto de arrebata capas 
rasuita aqui una verdad, da a folio; y 
mientras por quiéuas deban y puedan no 
sa refute con la adopción de severas me­
didas que extirpen asa plaga de añeíona- 
dos aíoageno. Málaga seguirá bajo al 
poder da éstos, como Cristo sufrió bajo al 
poder de Pondo.
Y dicho esto, rslatemos el lector los 
últimos robos llevados a afecto reciente­
mente.
El forrfro del faro de Tarifa, dan Fren* 
cisco Navas García, llegó a Málaga en 
el tren correo procedente de Cádiz, pro­
visto de algnuos ahorros que en dccn- 
mentosde créditos el portador, represen­
taban la cantidadde 650ptas., cuya suma 
guardaba en modesta cartera en unión 
de otros dooumentos particulares. Eran 
éstos, un estado de cuantas del dinero re 
cibido de Obras públicas, recibos de 
casas de comercio y la célala personal.
Cuando al señor Navas descendió del 
tren, hallándose en los andenes de la 
estación, notó con la sorpresa consi­
guiente que la certera había desapare­
cido.
Tiene la seguridad que le ha sido sus­
traída.
La policía conoce el hecho, pero las 
gastiones realizadas, en el supuesto que 
haya.efectuado algnnas. par» averiguar 
el paradero dal carterista, han tenido re­
sultado negativo.
Menuel Santana Gómez empleó parte de 
la noche última en trasladar éus imue 
blesdfsle su antiguo domicilio calle de 
Salamanca número 34, a su nueva vi­
vienda, Alderaít» 23, y unos rátérós de- 
ssando aligeré ríe da traba j i, se han- 
llevado ^03 piezas de tela blanca, un 
mantón da crespón y un corte de vastido 
de lana.
Dice el pe jadicido que mientras ef«o- 
tuaba la mudanza, se le aproximó un 
individuo pidiéndole una limosna y di- 
cfóndole que había salido de la cárcél-
Luego pasó otro sujeto, y se conoce 
que ambos estaban de acuerdo pera se­
guir los pasos a Santana y robarle en su 
nuevo domicilio los efectos indicados.
Y inagnificas fotografías de nuestro te­
soro ertístico; bellos panoramas aspi ño­
las, rincones del Mádrid viejo, etc., etc., 
entre otros muchos artículos da gran in­
terés, ilustrados con la esplendidez a que 
tan notable revista nos tiene acostum­
brados.
Sa halla al precio de 50 céntimos en 
librerías, kioscos y puestos de periódi­
cos.
«Nuevo Mundd»
Por su texto variado y tscegidisimo, 
sus planas en color y sus grabados que 
abarcan desda la nota artísííca a la ac­
tualidad palpitante, sigue siendo «Nuevo 
Mundo» la más interesi^fe revísta de 
España, una de las mejores de Europa, 
y la más barata del mundo.
He aquí un estracto del suma rió del 
número puesto a la venta en Málaga, a 
30 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos de diarios,
En colores. Retrato de María Gue­
rrero. La Navidad en las trincheras. 
Mojetes y gatos por Sauz. Los costeca 
en el Cáncaso. Nota cómica por Man- 
chaÓD.
Grabados. Dibujos de Bspí, de Galván, 
de Medina Vera, de Tovar y reproduc­
ciones de clásicos.
Informaciones fotográficas de Abad, el 
rey y las tropas repatriadas, ios horro­
res de la guerra, el crimsn de Madrid, 
los mercados de pescado del Norte, los 
bosques americanos, los últimos estre­
nos, el contrabando de armas en Mála­
ga y numarosos retratos de actaalidad.
Arlículos, cfónicts y poesías da López 
d« Sea, Fernando Mote, Pérez de Ayate, 
Bersandin, Lufs de Tapia; Carmen Bur­
gos, Cerrare, Mínimo Español, Castro, 
Miquis, Maeztn, Andicoberry, Gómez 
Renevales, Linares, El Barquero, Vi- 
Par, Ménsalud, González Fiol, Juan.Pa­
lomo, Andrenio y otros.
Mapa gráfico de Salónica con cotas 
del capitán Fontibre.
La reglamentación del juego y otros 
origínales de iniérés.
MARQUESdelREAL TESORO
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
S® a lq u ile  n
IQ pise segando de la calle de la Alea- 
zábüia, número Sfi y el piso principal de 
la casa calle de la Victoria número 4^.
Para su «juste, darán razón Panade­
ros 2&.
S u cesos lo ca le s
En le madrugada anterior se sintieron 
en el Parque dos disparos de arma da 
fuego, y practicadas las necesarias inda­
gaciones no se pudo averiguar quien 
fuese el «corredot» de la pólvora.
N o ta s  de M a rin a
Buen tiempo por todas nuestras costas.
sn la Tesorería da Hacienda la suma de 
17.186‘89 pesetas.
Han sido inscritos en esta Comandanoia de 
Marina para servir en la armadaj los jóve­





Cou destine al cañonero «Lauriaa, han sido 
pasaportados para Melilla seis marineros.
IflSTJtUCCIÚN POBLICA
arbitrio de carnes
Día 2i de Enero de 1916
Pesetas.
El aloalde'de Cuevas Bajas participa haber 
pasado revista los maestros juMtedqs den
Balvadór Mora Cruz y doña Josefa Artacho 
Ariasho.
Por el Rectorado de Granada han sido aS- 
mltódas las renuncias que hacen de sus car­
gos, el maestro suplente de Júzcar, donNi- 
ooiás Fernández y  lá maestra interina de Be- 
naoján, don Antonia Carrasco.
El sereno Manuel Gómez y guarda 
particular José Marcos, detuvieron esta 
madrugada eU el Egído, a Federico Ga­
rrido López, que sustrajo una canesté 
con limones, del puesto de berza que 
tiene instalado en la Cruz Verde, Manuél 
López Hurtado.
Federico es un ratero cuarentón, que 
lleva realizadas buen cúmero de fecho­
rías.
De In provincia
Del b g ar llamado «Bugeo», término 
de Atmogía, han robado una burra, nn 
rucho y cuatro gailínas, al vecino Juan 
Rniz Ruiz.
Supónese que los autores del hecho 
sean dos sujetos desconocidos que fueron 
vistos por aquellos alrededores cmdu- 
ciendo un potro.
También hace varios días al zapatero 
Alonso Meyorgas, vecino del citado pue­
blo, le robaron un cerdo.
Convendría so adoptaran algunas me­
didas a fin de evitar continúen cometién­
dose estos hechos en aquel término, .pa­
reciendo; que ha sentado allí su campó de 
operaciones alguna partida de «fascine- 
rosos».
Han sido -nombradas maestras interinas de 
las'esotiélas de esta capital doña Carmen Ore' 
llana y daña CarAea Carrasco,^
El jefe de la sección administrativa de Cór­
doba comunica que ha posado revista el 
maestre Jubilado don José García Ledesma,
Matadero. . . . • > •  
» del Falo . • .
» de Churriana .
)» deTeatinos . .
Snbnrbuios. . . . • • 
Poniente . . • • • • •  
Ohiurriana






Zamarrilla . , • . i •
Palo • • • • • • • •
Aduana . . . . . . •
Muelle . . . . . . .
Central . . . . . . .





















Estado demostoativo de las reses saoriñeas 
das el dia23 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y  0 terneras, pesó 3.293*760 ki- 
lórramos, pesetas 820*37.
22 lanar y  cabrio, pesó 289 250 kilógramoa, 
pesetas 9*67.
13 cerdos, peso 1.506*500 kilógramos, pese­
tas 150*65,
Carnes frescas, 190*00 kilógramos, pese­
tas 19*00.
21 pieles a 0*00 una, 10*60 pesetas.
Total de peso, 5.139*500 kilógramoa.
Total de adeudo, 510*09 pesetas.
C em en te r io s
Recaudación obtenida en el día 24 de Ene­
ro por tes conceptos siguientes:
Por inhumaeionos, 179*00 pesetas.
Por permanencias,' 206*00 pesetas,
.Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro dé panteones y  nichos, 00*09.
Total. 885*00 pesfttas ._____
JR|9?1 ISIÍR CSlIflIil
ipeeoion General de Primera Ease- 
señanza ha enviado una circular a todos tes 
maestros y  maestras de España,para que con­
testen a un enestionario que, entre otros ex  ̂
tremos, se refiere a las condiciones délos edi­
ficios, ya particularas, ya del Estado; situa­
ción y  capacidad da los locales destinados a 
olases, capacidad cúbica, circunstancias en 
relación con la higiene, número de niños 
matriculados, el de los que estáu pendientes 
de ingresos, etc.
Cuando se hayan recibido los datos neeo- 
sarios se iormará una éstadistica escolar y  se 
remediarán las deficiencias de muchos loca­
les que carecen do las necesarias condiciones 
de higiene, según las denuncias que existen.
Total 1,863*61
Vaporea entrados 
Vapor «J. J Sister», de Melilla.
> fAlerta , de Larache. .
s «Cid», de Barcelona,
Vapores despacitadés 
Vapoa <J. J, Sister», para Melilla, 
» «Alerta», paraLarache. ,




do las vías caniralsg, en solicitud de qus 
el Ayuntamiento dé el nombre del Doc ' 
ter LeUmendi a una callo de Sevilla.
Mitin
0ELE6ICÍ0R OE BtCiESDI
Per diferentes conceptos ingresaron ayer esi 
esta Tesorería de Hacienda 41.919*76 peie- 
tai.
Interrupción
Stockolmo.—Se ha helado totalMeiUa 
el golfo de Bosnia.
Hasta Mayo no podrá reanudarse el 
tráfico.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 203*39 pesetas, don Mi- 
diél S. Kénrg, para gastos de demareaolón 
de 36 pertenencias de mineral de hierro, con 




Aícoy.—Los obreros tixtilcs han cele­
brado un m’tín para protestar del enca­
recimiento de h s  subsiatencias y de f;' 
pasividad de las autoridades ante el 
abuso de los acaparadores.
Se votaron varias conclusiones, entre 
alas la rebaja de los alquiieres, y de los 
artículos de primera nscasidad.




Madrid.—Gárcía Ortega, que tan bri­
llante temporada realizó anteriormente 
en el teatro Eslava, no consigne en la 
Zarzuela que el santo se le presenta de 
cara.
La obra que ha de salvar el negocio 
no aparece por ninguna q>art9. Ahora se 
ha estrenado una comedia en tres actos, 
titulada «¡ Así és la v ida!éscríta  por don 
José Beato Guarra.
Según la crítica la obra resalía monó­
tona y pesada y al público le interesó 
bien poco. ^
—En Apolo se ha estrenado con suerte 
varia la zarzuela de Sinesio Delgado y si 
maestro Vivas, «Lá ley del embudo».
Barcelona.—El actor catalán Joiqaín 
Montero, que al propio tiempo que. actor 
es autor, director y empresario, se ha 
presentado en el teatro Nuevo, estrenan­
do siLfcbra «SI éxito-del año».
Lrobra íué aplaudida por el público.
—En él teatro Cómico, se ha estrenadó 
con éxito, el sainete de los hermanos 
Quintero, con música de la señorita Ro­
drigo, «Diana cazadora o pana de mutr- 
té al amor».
—Eí popular actor Federico Parreño 
Si ha despedido del público, dando el úl­
timo adiós a la escena en el teatro So- 
riano.
Valancia.—El eminante actor. Enrique 
Borrás se despidió del público el Jueves 
20, representando en función de tarde 
«El alcaide de Zalamea» y por la noche 
«Tierra baja».
Borrás fué aclamado con entnsiasmo y 
el gran artista dirigió a la concarréncia 
las siguisntesqpalabfas:
«Público querido: De este jardín helli-. 
simo, el más bailo de España, mis com-̂  
peñaros y yo nos llevamos una hermosa 
flor: la flor del agradeoímieuto grabada 
en el corazón.»
—La bella actriz Anita Farri, ha esta­
do varios días afónica y por ese motivo 
hubo necesidad de suspender las funcio­
nes en el teatro Eslava. Repuesta de ia 
dolencia se reanudaron él Viernes 21.
Sevill».—Caralt ha estrenado en el 
teatro Cervantes, el drama poUciaco «La 
corte del ray Ooíavio», que, a juzgar por 
lo que dice ía crítica,resultó ue lo meior* 
cito del góaaro.
Granada.—La compañía de Pe ble Ló­
pez, ha estrenado con éxito en Cervan­
tes, la zarzuela de Manuel Fernández 
Lapueníe y del maestro Barrera, «La hi­
ja del mar».
Canta.—Francisco Fuentes ha estrena­
do en é l teatro del Rey «La Tizona», 
«Fantasmas» y «La casa de Quírós».
Todas fueron aplaudidas, especialmen­
te el hermoso drama romáuüoo de nues­
tro paisano López Aiárcón y Hamón de 
Godoy.
Malilla.—Se anuncia el debut en eí 
teafro Reina Victoria déla compañía del 
eminenís actor Enrique Borrás.
_____  , U n CONSUETA.
E stac ió n  M eteoro lóg 'ica
d e l I n s t i tu to  d e  M álag a
OlMervaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 24 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida a O.o, 770*1. 
Má3Úma del dia anterior, 16*6.
Mínima del mismo dia, 18*0.
Termómetro seco, 11*6.
Idem húmedo, 9*8,
Dirección del viento,'N N ¡O. 
Anemómetro.—E. m.' en 24 horas, 115. 
Estado*del cielo, oaei cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa. 
Evaporación mpn, 2*6.
Lluvia en miín, 0*0i
La guardia civil da los pusstos da Sie- 
rra de Yeguas y Agujero, la ha inter- 
vemao, respectiva manta, las escopetas 
que us^iban a los individuos José Rayss 
Torres y Migue! Farnández Loz«no.
La Adminíetraeién de Centribucionea ha 
aprobado las matrleulac de subsidio indus­
trial do los pueblos de Casabarmeja,Tillanue- 
vádeTapia y  Riegordo.
Ceremonia
En Valle de Abdalajís ha sido áe- 
nuncisdo al juzgado municipal, el vecino 
Cristóbal TrujiUo López, autor del hurto 
de cierta cantidad de naracjss, propie­
dad de José Conejo Pérez.
El ingeniero jefe de Montes comunica al |  
señor Delegado de Hacienda haber sido apto- |  
bada y ajadicada la subasta da aprovecha- |  
miento de plantas olorosas del monte deno- 
minado «La Sierra», de los propios del pue- |  
blo de Alhaurin el Grande, a favor do doa I 
José Jiménez Plaza. 4
Tetuán—La ceremonia de la sumisión 
da importantes notables de Anghers, ve­
rificóse a la puerta de la reside nc*a es­
pañola, sacrificando varias rases.
Sasonesde importancia a la sumisión, 
por tratarse de unrimporíaalísima cu­
bila.
Fiesta
NOTICIAS AUDIENCIA ;La Dirección general de la Deuda y Cflasea futvas ha concedido las líguientes pensio-
H« sido nombrado agente ejecutivo da 
loi Pósitos <f« Alora, P>zarrs, Cártama y 
Casarabonela, don Juan Gallardo Elena; 
y di Benamargosa, don José Romero 
Dí«z,
Las fueron admitida las rennneiss que 
htcen dé sus cargos a los agentes (Ejecu­
tivos, don Rafael Martíu, don Fermín 
Bernal, doa José García, don Eduardo 
Morano, don Faáaríco Garzón y don Juan 
Gallardo.
Eu Algarrobo se hallan vacante los 
cargos de Recaudador y Dapositarío de 
los fondos muaíclpalfis y la plaza de mó­
dico titular de aquella villa, dotada con 
el sueldo unu&l do mil quinientas pese­
tas.
Bn el vapor correo íle|itrori ayer ¿e 
MéliUa los písajsroa siguientes:
Don Cfáudio Torras, don Eduardo Sat- 
vídra, don José L«sC*no, don José de 
üreta, don E'aáio Msríisez, don Miguel 
Sala, don Pedro Lázaro, áo» Antonio 
Sgbeter y don Migas! Cobos.
L es io n es
Ea lá saU primara compareció aysr 
Juan Rosado Parr«>, presunto resporsu­
bía del delito de lesiones, por impruden* 
ciai-
Practicadas las pruebas, el represen­
tante de lá ley retiró la acusación que al 
principio aosíanía contra e! proetsado.-
V is ta  ap laz ad a
En razón a encontrarse enfermo el 
jurisconsulto don Antonio Rosado y 
Sánchez Pastor, encargado ds la defensa 
da. José Fernández Hsredía, se aplazó 
ayer «n la sala segunda la vísta de la 




Velez. — Disparo. — Procesado, Juan 
Gómez Cord .ro.-^-Letrado, señor Baeza. 
■ -Procurado?, señor Rodríguez Casquero. 
L icen c ia
H t Comenzado a hacer uso de la licen­
cia de quince días que le ha sido conce­
dida, el oficial de sale de esta Audiencia, 
den Angel Caffarena Sola.
i  Doña María del Carméu y doña Juana To- í 
I var Toyar,huérfanas del teniente coronal don |  
I Florentino Tovat Bermejo, 1.250 pesetas. § 
I  Doña María Josefa López Orano, viuda del |  
3 primer teniente don Francisco del Castillo i Moreno, 470 pesetas. ¥1 Doña Enearnacióa Ruiz Mirel, viuda del ? 
I  capitán don Nicomedes Roíriguez Bapela  ̂
f  Cordero  ̂625 pesetas. |
Tétuáo.—Se ha celebrado la fiesta de 
Mulnll, por el nacimiento de Mahoma.
El Jalifa, acompañado de la nobleza 
de Tctnán, salió a recibir presentes a la 
pUza ds España.
Una banda militar amenizó el acto.
Tropas sheriffianas de infantería y 
caballería, y la nueva sección da artille­
ría mora, practicaron maniobrasi
El desfile de las fuerzas indígenas an­
te la residencia de España, resultó bri­
llante.
Invitación
Barcelona.—La policía detuvo al pre­
sidenta de la Sociedad de panaderos y a 
cinco obreros, acosados de incitar a. ios 
compañsros a la huelga, ai dirigirles ia 
palabra en un mitin.
Se han adoptado precauciones, en pre­
visión de que ocurran alborotos, con mc- 
tivo del paro de los panaderos.
Esta mañana se registró un incidente 
frente a una penaderia donde ss hahíá 
estacionado nn grupo de huslguistas.
Varios do éstos abuchearon & íes pa­
rejas de seguridad, las qns detuvieron a 
cinco individuos.
Huelga
jerez.-Ha comenzado la huelga de los 
abasUcedores de leche, les cuales rrper- 
tieron una hoja explicando las causas de! 
conflicto.
£i alcalde trabaja por restablecsr la 
normalidad.
Desórdenes
Por el Ministerio de la Gnerza han side 
«oneadidos los siguientes retiros:
José Parra Caeanova, carabinero, 88*02 pe- 
B6t&S>
Bonifacio Hernández Pérez, guardia civil, 
88*02 pesetas.
DónAgapíto Escalera Céspedes, sargento de 
carabineros, ICO pesetas.
Tatuán.—Ayer, con motivo del santo 
del rey, Jordán» invitó a las personali­
dades déla colcnis, a Us autoridades 
moras y a los cónsules, a un té de honor,
DE PR O V iC IA S
Gntdíx.—Sa reciben noticias de que 
en el vecino pueblo de Alcudia se ha al­
terado el orden público, por cuestiones 
poiitieas.
Sábese que hay varios herlác?, entre 
ellos el alcalde, de gravedad.
Nn se conocen detalles.
E l Director General da Carabiaeros comu- 
oa al señor Delegado de Hacienda haber sido 
destinados a la Comandancia de Estepona, los 
individuos siguientes:
Alfonso Merino Hernández y Castor Mar­
cos Gómez, cabos del regimiento infantería 
del Rey núm 1.
Manuel González González, cabo del regi­
miento Húsares de la Princesa núm. 19, ca­
ballería.
Luis Tapia Bnrnier y Manuel Rabiño Pin­




Burgos.—Ha fallscido en asta capital 
él general de brigada, afteto a lá reser­
va, don Federico Montaner.
Sin variante
Zaragoza.—La huelga que los Obrares 






El diario oficial de hoy publica un de­
creto disponiendo que cese en U capital- 
nía general de la octava región, den 
Francisco Galbis, y nombrando para sne- 
titnirla al teniente general don Antonia 
Tovar.
Funerales
Ayer fué pagada per diferentes conceptos ] Sívilie .—Los estudiantes han recorrí- Bn el Umplo de San Francisco se co-
En «1 negociadD correspondiente dá 
este Gobierno civil se han récibido tes 
partas de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Vibi r Rico, Francisco Trújillo 
Gil, Bartolomé Romero Sánchez, Fran-^ 
cisco Quero Gambero, Salvador Vega 
Pé ez, Juan AguiUr Diez, Luis Martínez 
de Tejada y Francisco Rodríguez Man- 
sardo.
LOS MOHI GANOS DE PARIS LOS MOBICAH9S SB PAKÍL *Í7
Próximo á eomenzar el periodo de t 
prácticas dé tes idiomas Francés e In- i: 
giós, en las clases de ampUación y per- 
fsccionamiento dé loa mismos, que tiene % 
establecidas e! Colegio Pericial Mercan- f 
til de esta ciudad, la  comisión encargada |  
da las referidas enseñanzas, ínspirán- , | 
doee en el criterio de fomentar éstos es- % 
tndios y difundir conocimientos de tanta 
ntüídad, no ha vacilado en dirigirse al 
público, invitando a las personas que lo 
deseen a suscribir la solicitud de su ins­
cripción gratuita en dichas clases noc­
turnas sn el domicilio social de dicha 
Corporación (local de esta Cámara Oficial 
de Comercio), de 8 a 9 de la noche.
Ei secretario, Miguel A. Ortis.
sitivój a decir cada cual lo que siente, a decirse de una
vez....
NOTAS BIBUOGRAFICAS
L a  « E sfe ra»
Esta bellísima ilustración publica en 
sn número de esta semana, que acaba de 
ponerse a la venta en Málaga, interasan-
tísimos y amenos trabajo artísticos y l i ­
terarios, éntre ios cnales destacen:
Campesina,magnifica lámina en color, 
cuadro de Eagenio Hermoso.
Día de Nieve, paisaje madrileño, en 
color.
Dietario setímenfal, poesía de E. Ca­
rrero, con dibujo de Bartelezzi.
Los hermanos Alvarez Quintero, inter- 
vUw del Caballero Audaz, con fotogra­
fía?.
: El seductor, por E, Zumacois, dibugos 
de Espí, an color.
Un submarino alemán descubierto 
por los reflectores de dos acorazados in­
gleses en el Mar Báltico, interesante do • 
ble plana dibujada por R. Verdugo 
Landí.
José Lümona, por Silvio Lago, con re­
producciones dalas principales escultu­
ras del ilustre artista catalán.
Los sismógrafos de ésta estación sis­
mológica registraron ánteeysr un ligero 
temblor da tierra local a tes 2,48 minu­
tos y 20 Signados y otro intenso en el 
día ds ayar,éU}o principio ha sido a las 
7 horas, 1, minuto y 45 segundes; a 3 400 
kilómetros de distancie siaudo ia .tesa 
máxima» las 7 horas, 13 minutos y 57 
scigundos.
Por las diferenfea vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios Hoteles que a continuBoién 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Colón.—Don Nico-ás Mateos, don juán  
de los Ríos y don Juan Delgado.
Simón.—Don Antonio Aspedisden, don 
Salvador Jurado, don Francisco Salas, 
don Pablo Moneut y don Juan Baquefo.
Cada nnevo dentífrico qus nace, ss nn 
nuevo laurel que añade a su corona el 
«Licor del Polo.»
i
P E R D ID A
Dé ana sortija de señora con nn bri­
llante y una perla.
Quien la hubiera encontrado y quisie­
ra devolverla, pusda hacerlo en el Hotel 
Simón (antes Inglés) y se íe gratificará,
í
—No niego qUe iian sido terminantes vuestras 
explicaciones; pero os falta decir...
•^Nada replicó el conde y si no, pregun­
tadme.
—¿Adónde pensáis ir ahora?
—Es muy sencillo, voya casa demonsieurPetrus, 
le digo: Mr. Herbel sois el amante de mi mujer.
—|OhS bien sabéis que nos amamos, caballero, pe­
ro, que no es mi amante, ni yo su querida.
—Ya lo sé, pero se puede fingir no saberlo.
Le digo pues, Mr.|Herbel,seis el amante de mi mu­
jer. Ya comprendéis el restó; mañana nós batimos; 
fácil es prever que no será un duelo a primera sangre; 
le mato o me mata; si le mato, le perderéis para 
siempre; si me mata, el mundo, el pudor, la concien­
cia pública os prohíbe tomar por marido y por aman­
te a un hombre cuyas manos se haya teñidas en mi 
sangre. ¿Es esto claro? Sin contar que mi duelo con 
Petrus explica mi duelo con el mariscal.
-*-A la verdad, cabállero tenéis una lógica horri­
ble.
—Entonces, vais a escribir.
»«»-Sí, caballero, voy a escribir; pero tened presen­
te que en todo esto, soy inocente y pura como esas 
vírgenes que se arrojaban a los leones del circo, y por 
las cuales solía Dios hacer un milagro. Me ©bligáis a 
escribir esta carta, y me pongo bajo U protección de
Dios. Si queréis mal a un hombre que nunca os ha 
hecho mal, el mal que tratéis de hacerle, creedme, 
caerá sobre vuestra cabeza.
Y cogió la pluma y escribió las cuatro palabras 
indicadas por el conde, y entregándoselas:
—Ahí tenéis la carta, caballero — dijo —; pero 
no sé porque me parece que acabo de firmar algo co­
mo de vuestra sentencia de ,muerte. ¡Mirad lo que 
hacéis!
Después al retirarse, antes de cerrar la puerta: 




P á g i n a m m
EL PQEüLAR
M artes i s  deE ttftro  de l o i ^
Co.; «briron fansralsa ccstoadoa por «1 
V «gio d« hijosdalgos. 
f:' Asistió el infante don Ferpándo, en 
[^fiombre del rey. 
r Becretos
i El rey ha firmado los siguientes de- 
i cretos:
Reorganizando la Junta de defensa 
; nacional. ,
Creando el Estado Mayor central.
Nombrando j*f« del misino,, al general 
í Weyler. ^
i; El decreto relativo a^lá DáfenM na­
cional sa publicará mañana,, asegurán­
dose que se da -entrada en . dicho orga- 
nismo a los expresidentes del Consejo y 
i capitanes generales de gherra y ma- 
l  riña. ~
Estado, con el mismo sueldo que si bu- I gravámenes, de exigirlos por la apre 
bierah continuado sirVie'ndO en esouelRS I miante necesidad.
Salónica logró salvarse.
Principe
El principa de Battemberg comió ano- 
cha enla embejada inglasá.
Cumplimiento
Hoy cumplimentaron a los reyes los 
embejadores de Austria.
En honor de Cavia
Don Alfonso ha expresado el deseo da 
entregar, él mismo, á Malpiáno de- Gavia 
«1 despacho relativo a la cencesión de la 
gran cruz de Alfonso XII, verificándolo 
cuando del vieja a Lachar.
A Lachar
En el exprsso de Andalucía marcha* 
ron a Lachar ei rey, los infantes Alfon­
so y Rtníero, el marqués de Viana y 
otros aristócratas invitados a la cacería.
Fueron despedidos por !a reina, los in­
fantes, el principa de Battemberg, Ro- 
manonss, varios ministros^ las autorida­
des y palatinos.
Sumisión
En ei ministtrio de Estado so ha reci­
bido un telgrama de Jordana participan­
do que se le han sometido los habitantes 
de importantísimas fracciones de la ca* 
bi’a de Anghera.
Espérase que pronto se sometan más.
Gran canciller
Ht sido nombrado canciller de la or- 
?dea i« Garlos IIÍ, e! cardonal Guísasoía.
v.auje de un príncipe
Don Alfonso ha telegrafiado al rey 
Jorge y al kaiser, expresándoles su 
Rffidííoímieato por haber accedido al can- 
ja íel prisionero principa de Salm Salm.
TiEKbión toUgíafié a dicho prÍBcipe, 
comumeándoíe que en breve podrá ve­
nir » Madrid a pasar una temporada.
m  ém  M a d ^ d L
nacionales.
Disponiendo qn# se supriman ciertas 
diligencias en los reales despachos y ti- 
talos que expida al ministtrio de Gracia 
y Justicia. j
Dictando rtglas para la sucesión de 
dignidades nobiliarias, caso da haber 
contraído matrimonio sin real licencie.
Nombrando vocal da la ■ comisión da 
codificación, a don Trinitario RuizVa- 
l&rino.
LA POLITICA
L9 QUE DICE ELfRESiBEHTE
El jefe del Gobierno anunció a los pe­
riodistas que seta tarde Ies dalia una 
referencia del Consejo celebrado en pa­
lacio.
También Ies participó qua esta tarde 
marcha el rey a Lechar, acompañándola 
el infante don Alfonso y varios palatinos 
y aristócratas. , ^
Después irá a Granada, proponiéndose | 
regresar el día 29.
Rapidez
Nos dice Urzáiz que la rasolución 
anunciada sobre el «zúcar, seiá rapidí­
sima.
De Gobernación .
Eí señor Alba nos manifestó que había 
firmado des decretes.
Üao, aceptando la propuesta d®l las- 
íitiiío de reformas para reglamentar las 
condiciones que deben reunir las anda­
mies en toda España.
Sobre un decreto i
El decreto reorganizando la^ Junta de ; 
defensa nacional dice así en el preám- |
bulo: , ,  L .i. icLa composición actual de dicho or-̂  ? 
ganismo no basta a conseguir en ^
soluciones la indispensable estabilidfed 
de criterio por los cambios políticos,y en 
vista de ello se decreta que la constittt-  ̂
ya n el presidente del Gonsajo de Éainis- í 
; tros, el del Supremo de Guerra y M««- i 
na, los jefas de Estado Mayor del ejército 
y la armada, cuatro expresiásñtes 
Consejo, un capilán general d«l ejército 
y otro de la armada. ■
El Segundo jefe del Estado Mayor can- j 
tral del ejército ejercerá de secretario, ; 
sin voz hí votó.
Se deja en vigor cuánto dispone el de­
creto de 30 Maifzo de 1907, que no se 
oponga a lo que se ordena por el p re­
sente.
Texto
Aún hó se ha facilitado el texto del 
decreto reorganíziádo el* Estado Mayor í 
central. , ;  .
Parece que Io3 princxpális extremos 
que abare.», son: tener íutima relación 
con la Junta de defensa nacioháJ, siendo 
el ministro da la Guerra ponante de los 
trabajas del Estado M<vyor esrea da 
aquella Junta, debiendo desarrollar el. 
pensamiento de ésta, 
i Su carácter será consultivo en tiempo 
I  de paz, y ejecutivo eu' tiempo de'guirrai 
i Se adjudican al jefe del Estado Mayor 
central funciones inspectoras sobre los
^*S*barco füé remolcado, encallándolo
Ohie Pascúalixii
•n la costa. Bombardeo 
Uaa osctt.4rill. d . » ° ÍS “
; i Z ,  causando r t l f y  depó-édificios militares. Unías férreas y p
sitos de municiones. oficial
Los austro-búlgaros ocúpar<m,BeMc. 
Han marchado fuerzas ^
Derazzo, y tropas búlgaras * 





Ant* s había criterios distintos, a causa sarviciqs de los or^aismos miUtáres
IBía 22 Ma 23
Siñbras . . . . . . . ■
íiMonísaM® per .
> 4 por 199
Baace Hispana Amencane 
» de Isp a la  . . '.
Crmp&flia A. Tabaco. . 
Hsm^rera Frefarenfes. .
% ' Gfdinarias I 























L A  F I R M A
Han sido firmadas lás siguientes dis-
sícioaes:
Concediendo la gran cruz de Alfonso 
XII, al exministro señor López Muñoz 
y al ilustre literato don Mariano de Ca-
Ordenando que los ejercicios de opo­
sición a cátedras da idiomas se hagan 
en la lengua que exige la convocatoria.
Admitiendo le dimisión que presenta 
«I Comisario regio de Fomento, de Sevi­
lla, don José Baojumea.
Nombrando para sustituirle a don Do­
mingo Yaco Costa.
Ordenando que cuantos maestros na­
cionales pssen a desempeñar éscuslas 
de fundación particular, cuyos nombra­
mientos fueron aprobados por la autori­
dad académica, competente, conservá- 
ráa todas las ventejes legales de su ca­
rrera, figurando en el escelafón y pu- 
diendo rciogressr en el servicio del
da la diversidad de ordenanzas munici­
pales de cada localidad.
En caso de incumplimiento, se faculta 
a los obrares para reclamar dei inspec­
tor local del Instituto de reformas.
Por ei otro decreto se establece la ta­
rifa comercial, con tasa- reducida para 
los telegramas que traten de bolsa, mer- 
cadaííss o cosas análoges.
DeConsqjo
Esta tarde nos facilitó el conde de Ro- 
manones la siguiente referencia del Con­
sejo celebrado en palacio.
«So su obligado discurso, habló da 
po ííica exterior, glosando diversas cues 
íioo m ,d®Le'xtr« r j ero.
D j i  que de lo ccorrido en Montene­
gro 83 lieten notfclés contradictorias, 
peiticipando las primeras que se habísn 
entablado negociaciones para |a rendi ­
ción, y asegutand.o.oiras que dichas ne­
gociaciones quedaron rotas.
También mencionó ios episodios pos­
teriores.
Expuso, seguidamenta, ía resolución , 
de laglaterra de i^acer más eficsz ®1 ble- 1 
qu«o di Alemanil, y exafoinó los diver- 
sos aspectos que ello puede ofrecer ][>ará i 
el comercio de los neutrales. I
Dió cuenta de las gestiones que a tal | 
propósito realiza sí Gobierno, y de la 
esperanza que abriga de mitigar estas  ̂
nuevas diftcúltádes. |
Se ocupó, luego, de la huelga de Bar- |  
celona, y dalas conversaciones que sos. |  
tuviera ei Gobierno con ios navieros. |
Respectóla la huelga, señaló el infla jo I 
que tiene an su desanvolvimíinto la cá- i 
rsstía de las subsisíencies, en parte in- |  
evitable, porque óbedece alistado gene- |  
ral del mundo., /  „ , I
En cuanto ál particular da los nayia- ? 
ros, se acordó redactar un minucioso ? 
reglamento para la aplicación del dsers- |  
to relativo a la venta de bareós.
Dicho reglamento vendrá a iaterpre- | 
tar y aclarar ios preceptos del repetido * 
éecpsto.
Se autoriza la venta de buques viejos 
pero, obligándose el vendedor a rcemp la­
zarlos eh él plazo máximo de seis me­
ses.
Hay otros punios que aclaran lo es- . 
tnido, en el sentido comunicado ye.
Felicitóse Romanones dal resnUado 
que dieran las entrevistas can los navie­
ros, quienes hen reeonócidó que el inte­
rés colectivo tiene que sobreponerse, in  
todo ceso, al interés particular, y los Go­
biernos se hallan obligados a cumplir el 
deber, cuandq %ponto restricciones y
((La Epoca»
Aplaude «La Epoca» la óríantacíón 
que marca la reforma ds la Junta de de­
fensa nacional, paes se va qa® domina la 
idea capital de emancipar todo lo militar 
da la política.
En otro articulo dice que algunos pe • 
riódicQS traen y llevan ál partido conser­
vador tn^sus comentarios sobre el enca­
sillad o, pareciendo que de éste s« preocu­
pan vivamente.
Lo poco—añade—que da elecciones 
hablemos nosotros, raflf jando «! vardí.- 
dero sentir d«l partido, es hbrto elccuen- 
t« pira que unos y otros nos juzgue».
Nuestros amigos no tionaa p*r& qué 
esperar ná^a' dsl incasííiádo, ni'»del'fá- 
vor.ofickl; buscan sus actas «n'el sufra­
gio cónscisÚ fe dé íoá diétrik^
Con 3úe los d.emás eíémyúíí's políticos 
hicieran lo úftísúió, sa áhórrÁríaa los co­
legas sueltos y comentarios.
Reussi^h
Én el CoúgraSo se reunieron los séná- 
dorés y diputados por Sjéb,tender y O vie- 
dó,.pa;a acordar íes medidas que so de­
ban proponer al Gobierno a fia de pre­
venir ei paro en las minas y fábricas, 
especialmente las de zinc.
A consecuencia de k s  disposiciones 
do Urzáiz, 8®-consideran lesionados mu­
chos íaísresos.
m  EITRUJERO
kovícht, llegado hoy, parmanecefá vía­
nos días en Roma, y luego irá a Lyon, 
para unirse a U familia real.
Asegúrase qua el rey Nicolás marena» 
rá pronto al lado de Ifs tropas, 
be Joannesburg
Bonos
I El Sindicato de Bolsa sabe que g r ^  
.•púmsro de bonos al portador han caído 
en poder de les alemanes en el norte do 
Francia y Bélgica, tratando de negociar­
los.
Por despachos londinensís sa reco­
mienda a los bOísistsE el mayor tacto y 




La prensa danesa comanta agriámente 
la detención da «Condocia Svin#mund< 
por ún torpedero alemán.




El diputado Prevot escribe en «Le Pe- 
tit Parisién», que se avecina una era do 
relaciones felices y bienhechoras entro 
Francia y España, debiendo prepararse 
el terreno para que fructifiquen.
Existe una España industrial, inlolec- 
tualy írabSfjadore, que merece hablar 
de negocios con Fítncia.
fLo8 políticos acá3 avisados y ios escri­
tores más idealistas coisboráríín gusto­
sos con nosotros, en esta tarea, que 
benefíciaria a ambos grandes paisas, ios 
cuales deben estar, «n el memento que 
acabe la guerra, más unidos y esociados 
que nunca.
Comunicado 
Ambas artillerías muestran poca ácíí- 
vidad en el frente de Artqis.
Por contra, hubo cambio de granadas 
y torpedos sobre las barricadás de les 
proximidádas ds Nauviíle. '
Al este de Frícourt cañoneamos un 
convoy de víveres.
Esta mañana fueron arrojados sobre 
Nancy dioz proyfcliíés.
Durant® la noche, nuestros aviones 
bombardearon la línea ds Anlzy Laon y 
los establecimientos de Nsgent.
Una de nnestrás escuadrillas, com­
puesta ds siete aparatos, arrojó vaiute 
obuses sobre el campamento enemigo de 
Houthukt Míddeikerke, en Bélgica.
 ̂ El emperador enfermo
«Le MalíQ» ha recibido informes, Sé-
na,
ción -----------o— 1 °  ,
s t  la evacuación ínmedíat®, y qne k* 
potencias aliadas dockren qua no ocupa­
rán mis puerto qua «l de Salónica.
De Milán
Hospital
Hoy se inauguró el Hospital costeado 
por las ciudadps francesas.
Pronunciaron discursos al barón de 
Bareilsí, Pichón, Mllhuard y el presi­
dente de la Cruz Reja italiana.
De Odessa
Balánoe
Un diario hace el balanca de la activi­
dad de la flota rusa del Mar Negro, du­
rante la guarrá.
Sagú0108 cálculos, la escuadra mos­
covita ha hundido dóce’navíos de guerra 
turcos, tras cruceros, suave torpederos, 
sisenta y ocho vapores marcantes, y 




El rey de Montenegro ha pssado con 
diracción a Lym.
N osavióqaele aconaptñaran ofisiá- 
leé italianos ni moat»negrinos.
B© Génova
Hoy se estrena en este salón la pelípu- 
I t  de asunto policiaco «La joya stgraa«»i 
hermosa cinta da largo matraj*, de gran 
argumento y espléndida fotografía.
Jamás se intrigará tank y con más ra­
zón la opiniói y el interés del público, 
que en este caso, por conocer si desarro­
llo de tan extraordinaria cinta, pues 
nunca se vió tal decisión y arrojo en la 
ejacncióa de empresas poliéiacas.
Figurarán también en el prográma las 
cintas do gran éxito, que hoy se proyec­
tan por última vez. «La uocho d» santa 
Lucí*», marca Nordisk, y la exlremada- 
mante cómica, iníerpretadn por el artista 
pradilecto del público, «Saluátísno se 
casarái.
H l i l l l l
Por falla de número no celebró ayer 
sesión la Jonta provincial del Gtmso elec­
toral. . . 3De segunda convocatoria ha sido cita­
da para mañana Miércoles, a las once.
En tren eapscial marcharon el rey de 
Montenegro, el principa D^nilo y la 
princasa Militza.




París.—El comunicado d« ía noche di­
ce quien Bé'gicfi, hack la embocadura 
del Iser en la reg'ón de NeuporL e! bom­
bardeo enemigo es muy violento, ha­
biendo arrojado más de veinte mil gra­
nadas.
La infantería ensmiga iulentó vana­
mente salir de las trincheras, riendo de- 
tsniáa por nuestro fasgo.
Ha ia región de Boisinghs la lucha de 
erlilkría es muy i cViva por ambas par­
te?.
Fracciones ensmígas iateatiron tesíH- 
qaetr ei csaal do H >tssas, poro faeron 
rechezadas.
En Ar;oís, el orsí9 ds la carretera dé 
Arr«s, a! eaemigo, después de hacer ex- 
p*ótír las miass ietantó uu nu®vo &ta~ 
qn» s«guido^de otro inmediato, siendo 
ambos rechazades.
Del ejército de oriente dicen que 32 
aviones francesesbombardearon los asan- - 
tonsmisntos enemigos de GuevjsU y Mo- 
nastir lanzando doscientas granadas. ^
Familia real "
Lyon:—El rey .de Moalenrgjo, lo» 
príncipes Danilo y Peiro y la pHocesv 
Milítzá llegaron a las cinco dé l a t i r í é '
Recibieron a la fimilia r#ai monteaé - ; 
griaa el prefecto do policía y al géasral 
D Amsde.
El rey Nicolás fdé acianoido y el pú­
blico le obligó a salir por dos veces al 
balcón d«l hotel.
Se mostró muy agradecido por el reoí^ 
bímiento.
Aviones |'.̂4
Salónica.-Siete aviones francesas bom-r¡|
Ha aquí los telefonamos recibidos y 
“  \  datanidos an la Central de Ta-éfonos, por
Familia roa! |  no encontrar a los dsstinafanos.
Da Gíjón, Ríbot; ds Valencia, Criado; 
de Aviiós, Rovir»; de Aímsría, Saturno; 
de Barcelona, Deníel Garcés Rodríguez, 
Peña, 10.
Con motivo da la distinción dé qua ha 
sido objeto el ilustré escritor y pariodis- 
ta Mariano de Cavia, diversos compañe­
ros en letras dé esta localidád !e han tela- 
grefiado, felicitándole.
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer pnblioa lo eigniente:
Seal orden del ministerio de Fomento, so­
bre medidas Banitarias en los oampos, 
—Providencia del primer grado de apre­
mio, diotada ¿or esta Tesorería de Hacienda, 
contra los señores que so relacionan, por dé­
bitos de industrial y multa,
—Circular de la Administraeióa de Propie­
dades e impuestos, dando un nttevo plaza d® 
cinco días a los alcaldes de los pueblos que se 
mencionan, para que remitan las certificacio­
nes que sa íes tienen pedidas.
—Solicitud de don Julio Antonio Ortega 
Paredes, presentada en la Jefatura de minas, 
pidiendo 24 períénancias d® una mina de hie­
rro, titulada «María de la Paz , sita en tér­
mino ,de Nerj a. , ,
—E ilcto de la Sección provincial de Pósi­
tos, sobre nombramiento de agentes ejeeúti- 
vos. .
-rEelación de flacas ocupadas para la eons- 
truccióa de la sección del ferrocarril dé 
Torre del Mar, por Vélsz-Málaga a Periana.
•—Edictos da varias aloaldias y requisitorias 
de diversos juzgados
REGISTRO C lV lL





Esta tarde, los hidroaviones alemanes 
reanudaron ®1 ataque ducado de Kent, < 
psrp nuesirá artiiiériá loS áhúyéntói sin 
qpe octsiónarkn víctimfes ni dañoé; ' '
Clausura
Anúnciase cficialmente que e! Gobier- . 
no ha acordado: cerrar todos los .museos . 
y qolecciones públicas^ para protegerlos i 




La tripulación del transporte inglés ^
áTX«á*i»/* aua-va uavecr ja kj iUUAO»”- «VlUlAva irAIlUCBoQl/UjJl*
gúa los cuales el emperador Francisco 1 bardean nuevamsníe a Gaevjeli, ocasío- 
Josó se encuentra enfermo, sufriendo |  nando daños considerables
una bronquitis.
«L'Echc» dice que la bMuquitis se ha 
presentado en forma aguda, precisando 
suépendér las andienciás.
Le asisto la archiduquesa Zízá.
/Ofensiva
Según se asegura, no sería oxlreña 
qué el general Sérráll sa decidiera a to­
mar la ofensiva en Salónica, en vez de 
esperar el ataqué dé los alemanes.
De Viena
Ansiedad
R«ina< múchá anstadad por saberse 
qüs la lucha sñ Besarabia sé ha recru­
decido enormemécte,
'■■' Protesta
Según noticias de procedencia alema-
y más de
I  cion vícümás.
I Bombardeo
i  ^ N&ncy.—Satrs siete y ocho de la ma- 
I  ñaña se registró un nuevo bombardeo, 
qué produjo daños da escasa importan-
Naolmientos: José Tralla QuÜéirez, Ma­
ris, del Eesario de la M,otta Gambero, Joa­
quín Fernández Molina, Dolorjcs Navarro 
Buiz, María del Rosario González C^ffárená, 
Antonia Pérez Griffo, Enrique Aguilar Ora- 
nado, Antonio Romero Sánchez y  Ana Máría 
Siáno ÁguUar.
Defunciones: Antonio Blanco J&éa, 
JnsgadQ de ta Merced
Nacimiento: Dolores Díaz Pérez
Defunciones: Enrique Ramírez Ordófiez y 
Pablo Serrano.
cíe.
Rosultaroa dos personas heridas.
A! finalizar la m«ñana volaron vari s 
aviones enemigos por los alrededores de 
la pobkciÓh, arrojando bombas, qus no 
causaron daños.
Juggááo de Santo Domingo %
Naclmientse: Manuel Román Roo, Rafaela 
García Sánchez, Josefa Porte Jiménez, Juan 
Fernández López y Antonio Fontélo García.
Defuneionee: Juana Soler Cáiñacho, Paula 
Saíás Alárcón, Miguel Morales Tallejo, José 
Sánchez Florencio, Andrés Camacho Olalla y  
Délóres Heredia Hidélgo.
Aumento de salarios
Bílb&o.—Se h» celebrado en Sesteo el 
primer mitin de lé esmpaña que se pro*
éist®®® FALBHO d®- 
Psa'a Éai&véí j^r feodá ©las® d® fneraa®;: 
Verdader» g&ífintia
■íaiB
pone realizer el Sindicato metalúrgico |  dé! debía de axtraémón y aéitad del «©st- 
de Vizcaya, en los pueblos de la zona’1 a tedas los aparatos para riego» 
ftbril, con obj sto de qus sa aumanSen los I F«áid praoíos y ááios de Más do 500 
alarios. . |  iastnlacionas aiuGARDO'G. VALERO a.
Protesto I — p©iá. ■
LOS MOMCAKOS BE PáEÍS M 5
— Caballero, ¿Donde vals?
—¿No lo adivináis? — replicó Mámente el 
conde.
Almaría.—En la sesión del Ayunta- i  
miento se acordó protestar da laá refor-1 
mas de horarios en la marcha de los J  
trenes, solicitada por la Compañía d«l^ 
S.ür'. ■■■' ■ '  " " I
A propuesta dal edil señor Muñoz se 
convino qua si el ministró accede a la r 
petición, a pesar de la protesta dé Alma- 
ría, eí Concajo dimitirá en pleno. ^
ilORSO. ti»i.nn»
MARQUES BE LARIOS, 3
iRÉliálAdloResí elée^ieA ® ' d® tiÉM 
a , pr®©ios f s c f ^
B siitis  -p&rk. p&h6c/Qn§s
i-N o , pero sospecho qu^ algún proyectó ho­
rrible,...
llllfCtICllQS ¡iillICQI
T e a tro  C erv a n te s
Sncarsf.1: T o r r a o s  92,Papeierit
I




—(iuejacis de vos misma, princesa.
““IEs verdad! repuso con amargura Re­
gina.
I
El lector, como Regina, ha adivinado ya que t  - 
do aquello era indispensablemente una asechanza que 
preparaba el conde Rappt. Un hombre se introducía 
de noche en su casa; encontraba a aquel hombre en 
su jardín. La hora avanzada le permitía tomarle por 
un ladrón; mataba a aquel hombre; todo estaba con­
cluido. En el bolsillo de aquel hombre, se encontra­
ba este billete escrito de mano de Regina;
«No dejéis de venir esta noche a las ©rice.ii
No era pues un ladrón; era mucho peor, era un 
amante* En cualquiera de los dos casos, monsieur
—Habéis faltado en vuestra propia causa..., 
-lA h r  " "  ,
“ - Puse en vuestras inános la felicidad y la habéis 
rechazado con desdén.
- •—Pero no he rehusado.
~ á i  de todos modos habéis d'e escribir a m en- 
sieur Petrus... - ‘ :
—Así os lo he prometido.
—¿Qué más os da cumplir vuestra promesa aho­
ra que dentro de algunos minutos? ¿Qud os importa 
mi presencia si al fin habéis de darme la carta, cuyo 
contenido no es para mí un secreto, puesto que ya 
os la he dictado?
— Vuestra duda me ofende,
—Señora, no es la situación presente la ^más 
oportuna para esos miramientos de delicadeza. Esta­
mos en; el caSo de no atender m?ás qu? a lo real y po-
T O M G  X I - n
Se &mmoi&b& la áespsdida de la cem- f  
pañí». .
El púb!iao,par& testimoniar las simpa­
tías que profesa a los artistas que bsjo sn 
bandera agrupa EnTÍqueGaut, acudió én 
castidad extraordirisria.
«Músicá c ásica», «SI dao ¿e la sM -' 
can?» y «Bóhétaíc»», fueren k s  obraé ' 
puestas en esesua- Gomo puíde verse nó.; 
cabe programé más fábü de adaptapíón,"; 
ni más sugestivo.
Ssirélla Gil, Mifiua Lts'ca, Enrique 
Beut, Bgzaras, J»ráóa y Gairi, cosecha­
ron iplausbsentúsksias y cariñósíéimos, 
como premio a su prestación personal 
interpréfando lók respectivos papeleé.
Bszares cantó mgrianas y jotas éh nh 
iatarmaáio, tsaieudió quíí répítir las can- 
éiónes fl«meneas, ante í&s ovacionas que 
escachó.
Áusqúi en el progréma figuraba anun­
ciada k  zarzaek «sí hussr de k  gutr-
ák» faé suBtj.íuíia por «Músiot olásicí», ’ , 
por razonas .qu® no log?ames conocer.
En vista de los fs.vór6s qua viene dis­
pensando el público a la compañía, se 
abré un nuevo abono ds cuatro funcio­
nes, a precios económicos.
Para hoy se anuncia «La viuda alegre», 
obra én la que obtieU® un igran éxito En­
rique Baut.
í T e a tro  V ita l Aza
A lo s  fa b r ic a n te s  de  h a r in a s  
Para dirigir fábrica, sa ofrece jafe, mo­
linero, práctico en todos los sistemas, hoy 
en mayor competenefá.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas gsraníks sa désesn.




Complacido abandonó eí teatro anoche 
el público que asistió a las funciones 
anunciadas, tanto por la interpretación 
dada a las obras por la compañía, como 
por k s  condiciones que reúne el teatro, 
que con las últimas reformas ha consa- 
guiáo la empresa hacerlo un cómodo 
salón de invierno.
Para hoy se anuncia en primera sec­
ción, el hermosísimo drama de don José 
Echégaray, «Mancha que limpia», y éq
TEATRO ’ OfiSBYANTEB .-G ran compañía 
de zarzuela, ópera y  opereta de Eaviquo 
Beut.
: Función para hoy:
A lás 8 y éi4: «La viuda alegre >
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia, 0̂ 76; Pa­
raíso, ó'-ñO.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cé mioo-dramátíca dirigida por el primer actor 
Luis Echaide, . <
Función paraihoy: ^
A las 8; «Mancha qUe limpia.»
A las ,ÍC: *LaPasión’»
Preciósí'Butáoá, 1 pta.~General, 0 2̂5: 
TEATRO LAR A.—Grandes secciones de, 
cinematógrafo para hoy;
GiSiB; ráHOÜALíÑi.~El mejor de Málaga 
Ak«St©dá de Oajrlos Haeis, próximo al Banco;
Hoy sseeión oontitnuá de 7 y media a de 18 
la noche. ,
Los Miércoles y  Jneves Pathá Periódico.— 
Todos los dios grandes estreuos.7 -LüS Do 
mingos y  dia testtvo mátinee á las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0.30 céntimos; General, 0.16; Media 
general, 0.10.
FÉTIT FM íM S.-qSitnaSe sa calla üs W- 
é#rÍ9- Garek).
^rakáes fnn'sionea' dé ciném&tégraíé tedas 
las seehea, exhiHéndose sscosidajii pelfsulaf • 
BALDIA VÍÍ3TD31A EOG$iJlÍ^.™(3itúis«» 
SB ia F ksá de k  Mercad).
' Tedas las aechen éXMMcién de magniSaal: 
eliculas, én sU mayoría estte usé.
Típ. de EL POPÜLAS.-PozosDulces 81
L,.
